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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia de la 
planificación financiera en la situación económica y financiera de la empresa R&C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo año 2017, la realización 
de la investigación fue tipo descriptiva, no experimental y con un diseño de corte transversal, 
cuya población y muestra estuvo conformada por la empresa R&C Ingenieros Consultores y 
Constructores SRL. El desarrollo de la presente investigación se realizó en base a la 
información obtenida de las técnicas aplicadas que fueron del cuestionario y el análisis 
documentario, donde los resultados obtenidos buscan evaluar el cumplimiento de la 
planificación financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL y 
analizar la situación actual, sus gastos diversos, gastos financieros y gastos generados por 
los presupuestos; Se propuso una planificación financiera a la empresa. De acuerdo a la 
investigación se llegó a la siguiente conclusión que con la implementación de la propuesta 
se logró obtener una utilidad de S/. 79,126 que fue de un margen mayor a los S/. 63,592 sin 
planificación financiera, lo cual hace factible la utilización de la planificación financiera. 
  






The present investigation has like general objective To determine the incidence of the 
financial planning in the economic and financial situation of the company R & C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL of the city of Trujillo year 2017, the 
realization of the investigation is descriptive type, not experimental and with a design of 
cross section, whose population and sample were conformed by the company R & C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL. The development of the present 
investigation was based on the information obtained from the applied techniques that 
were of the questionnaire and the documentary analysis, where the results obtained seek 
to evaluate the fulfillment of the financial planning of the company R & C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL and analyze the current situation, its various expenses, 
financial expenses and expenses generated by the budgets; Propose a financial planning 
to the company. According to the research, the following conclusion was reached: with 
the implementation of the proposal, a profit of S /. 79,126 which was of a margin greater 
than S /. 63,592 without financial planning, which makes the use of financial planning 
feasible 
 















1.1. Realidad Problemática 
 
      Hoy en día, el rubro construcción en el Perú, es un mercado competitivo 
en crecimiento, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en sus últimos 
estudios, (año 2016) nos muestra un crecimiento de 6.39% en este sector. Dicho 
crecimiento ha contribuido a que la economía en nuestro país sea más estable en estos 
últimos años. La toma de decisiones acertadas y una planificación financiera adecuada 
son elementos importantes para que las empresas de este rubro sobresalgan en este duro 
mercado competitivo. 
 
Considerando la gestión inmobiliaria en empresas de este rubro, el Banco Central 
de Reserva, indica un incremento del 51% , esto se debe a la planificación financiera, y 
su gran aporte en las estrategias y herramienta financiera que influyen en los resultados 
económicos de las organizaciones, debido a que la mayoría de empresas contratan a 
profesionales capacitados, para proponer nuevos estándares de calidad y confort que 
ayuden a poder  adaptarse al mercado de construcción, pero también hay un gran 
porcentaje que no utiliza la planificación financiera adecuadamente afectando sus 
recursos, ya que no tienen una proyección de seguir creciendo, lo hacen de manera 
tradicional, sin un orden ni sistema que establezcan seguridad económica, control y 
nuevos planes financieros, debido por no contar con una buen plan estratégico 
financiera. 
 
R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL, compite con mucho éxito en 
el mercado inmobiliario en La Libertad. Sin embargo, la organización no trabaja con una 
planificación financiera que le permita organizar sus actividades y cumplir con sus 
obligaciones financieras en el transcurso del tiempo establecido; para lo cual es de vital 
importancia conocer la situación económica financiera de la empresa.  
 
La planificación financiera permitirá saber cuántos ingresos realmente es lo que 
genera, cuáles son sus gastos, ventas, presupuestos como empresa, como todo esto afecta 
a la situación económica y financiera de la empresa y determinar su crecimiento 
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económico durante los últimos ejercicios económicos; y permitirá a la empresa R&C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL detectar los problemas relacionados a sus 
estados financieros. 
  
La empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL durante el 
ejercicio económico 2017 ha presentado una disminución en sus ventas y tuvo un 
aumento en sus gastos operativos y financieros, debido que no ha tenido una evaluación 
de cómo está marchando la empresa en el sector económico y esto se debe a gran medida 
que no cuenta con una planificación financiera, debido a que sus resultados no han sido 
óptimos y esto a la vez afecta su situación económica y financiera. Es así que esta 
situación motiva a presentar la investigación para conocer la incidencia de la 
planificación financiera en la situación económica y financiera, para mejor los resultados 
de la organización en investigación y que sea un aporte a su situación actual. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Crespo (2015) “Planificación financiera en las empresas comerciales en el ecuador y su 
incidencia en la tributación en los periodos 2008 – 2013”. Universidad de Guayaquil, 
Ecuador – Investigación descriptiva. Utilizo la técnica de análisis documentario.  
En conclusión, en la investigación realizada se afirma que la hipótesis 
planteada de la planificación financiera se cumple, debido que sin una 
correcta planificación financiera las empresas se ven afectadas depende del 
rubro que sea como empresas comerciales, después de realizar un análisis a 
sus resultados obtenidos se afirma que los resultados obtenidos en la 
organizacion Distribuidora Hermanos Cárdenas Cía. Ltda., no se ha evaluado 
correctamente debido que aun sigue trabajando de forma empírica afectando 
los resultados y el crecimiento económico de esta organización. 
 
Balsa (2013) “Efectos de la planificación financiera en los presupuestos de las empresas 
inmobiliarias de lima metropolitana - período 2012”. Universidad de San Martin de 
Porres, Lima – Investigación descriptiva. Llegando a la conclusión: 
La organización donde se presentó el estudio no lleva un buen control 
financiero afectando sus resultados actuales debido por una falta de control 
en sus recursos Financiero considerando todas las variables necesarias, al no 
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tener un plan financiero óptimo las empresas no llevan una adecuada política 
de financiamiento, lo que origina que no se haga un adecuado análisis de las 
inversiones. Asimismo, esto origina que el nivel de endeudamiento sea muy 
alto que después no es controlado por las empresas, las empresas en estudio 
del caso práctico no elaboran un presupuesto considerando todas las variables 
de mercado (riesgos, tipos de cambio, tasas de interés), sino consideran 
básicamente la estructura económica financiera. (p. 98) 
 
Coila (2015) “Planificación Financiera y el incumplimiento de pago de los prestatarios 
en la financiera edyficaro.e. bellavista puno – 2014”. Universidad Nacional del 
Altiplano, Puno – Investigación descriptiva. Llegando a la siguiente conclusión: 
Que un 16% de los prestatarios planifican financieramente su préstamo, la 
identificación de la necesidad de contar con un préstamo es del 40%, el logro 
de objetivos en 19%, el conocimiento de los ingresos que iba a percibir 
durante la vigencia de su préstamo en 17%, un 16% ejecutan la mejor 
alternativa de inversión, un 13% de los prestatarios analizaron su situación 
económica para la adquisición de un préstamo, un 10% de los prestatarios 
conocían el monto adecuado de préstamo, un 9% conocían los gastos en 
alimentación, educación, salud y otros, un 8% evaluaron las mejores 
alternativas de inversión. Por lo tanto la planificación financiera es 
inadecuada, esto se refleja en los altos niveles de morosidad de 1 a 30 días de 
retraso tanto en Edyficar y en las demás entidades financieras, La empresa 
brinda muchas facilidades a los prestatarios recurrentes para la adquisición de 
un préstamo, es decir: el prestatario con los requisitos presentados logran el 
monto deseado (78% del total de prestatarios), se les atiende rápido (en un día 
67%), sin hacer la verificación (58%), sin estar inscritos en registros públicos 
la garantía presentada (89%). Por lo tanto, el otorgamiento del préstamo es 
inapropiado, que los ingresos, los egresos, las deudas en otras entidades 
financieras, el destino, la duración del préstamo, el interés que se pagó, son 
los factores más importantes que existen e influyen en el incumplimiento de 
pago. Y también forma parte de los indicadores de la planificación financiera 
que resguarda la importancia de reforzamiento de planificación financiera 




Salirros (2013). “Planificación financiera y su efecto en la gestión económica-financiero 
de las empresas agroindustriales, del distrito de moche para el año 2013”. De la 
universidad Nacional de Trujillo, Investigación descriptiva, se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
Después de realizar el análisis financiero a la empresa Molinorte SAC en 
el periodo 2013 se pudo determinar, que la gerencia general aplicando los 
lineamientos planteados tanto objetivos como planificación financiera, 
esta llegara a mejorar su gestión económica – financiera, La empresa 
Molinorte SAC para los periodos 2011 y 2012 no contaba con una 
planificación financiera adecuada a pesar que su situación económica – 
financiera fue aceptable, pero pudo ser mejor si se hubiese aplicado una 
buena planificación financiera. Al aplicar el diseño de planificación 
financiero señalada, se puede observar que con dicha aplicación de la 
planificación se lograría incrementar las ventas, mejorar el margen de 
contribución y reducir los gastos operativos, contribuyendo a un 
incremento de utilidad para el periodo 2013. Al momento de poner en 
práctica las estrategias planteadas para la empresa agroindustrial del 
distrito de Moche, la planificación financiera contribuye a mejorar de 
manera significativa la gestión Económica – Financiera de la empresa (p. 
111). 
Azañero (2016). “La Planificación financiera y su efecto en la situación económica – 
financiera de la empresa de servicios generales halcón rojo E.I.R.L”. de la ciudad de 
Trujillo año 2015. De la universidad Cesar Vallejo, Investigación descriptiva, se llegó a 
las siguientes conclusiones: 
La Planificación Financiera si tiene un efecto positivo en la situación 
económica – financiera de la empresa de Servicios Generales Halcón Rojo 
E.I.R.L. ya que sí contáramos con una Planificación Financiera la empresa 
mejoraría mucho obteniendo mayor aumentó en su liquidez y utilidad 
haciendo que sus gastos disminuyan, ayudando a que sea más rentable. La 
ausencia de una Planificación Financiera en la empresa afecta mucho su 
liquidez de la empresa ya que en su capital de trabajo nos arroja 
negativamente con -65,132.50 para el año 2014 a diferencia del 2015 que 
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tiene -44,156.00 lo que demuestra es que la empresa no labora muy bien 
en la empresa, porque, aunque haya disminuido su capital de trabajo sigue 
en negativo (p.33). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
 
1.3.1. Planificación Financiera. 
 
Las organizaciones invierten para tener una correcta toma de decisiones y que 
afecten sus operaciones. 
 
“La planeación financiera es el proceso continuo de elaborar proyecciones y 
tomar sistemáticamente decisiones a corto, mediano y largo plazo, con el 
mejor conocimiento que se puede tener sobre el futuro y realizar los esfuerzos 
necesarios para hacer que estas decisiones se cumplan” (Rojas, 2009, p.53).  
Bermeo (2010) en su libro La planificación financiera en los 
presupuestos nos dice: 
La planificación son pronósticos realizados y obtenidos a base de un 
análisis de sus recursos o documentarios con el fin de mejorar la estructura 
económica de la organización, y esto ayuda a una correcta toma de decisiones 
debido que analiza posibles contingencias que pueda tener la organización 
(Pg 42)   
 
Ruíz, Pérez, y López. (2005) En su libro Gestión Financiera de la 
empresa nos dice: 
“plantea que la planeación financiera permite lo siguiente: Conocer 
los impactos de un futuro que se den por la toma de decisiones presentes. 
Estar dispuesto a anticipar áreas que necesiten decisiones futuras. Alcanzar 
decisiones futuras breves con poca susceptibilidad de riesgos. Evaluar la 









a) Ventas:  
Tovar (2013) en su libro Finanzas y presupuestos nos dice: 
 que es un ingreso principal que se debe transmitir por proyecciones de caja, y 
que corresponde a la proyección de ventas, el gerente de finanzas financiero 
recibe los datos en base a las ventas que proyecta las entradas de dinero 
mensualmente que tienen como resultado ventas a futuro. Del mismo modo 
determina las necesidades de financiamiento y los niveles de activos que se 
requieran.  
 
b) Estados financieros proyectados: 
Maqueda (2007) en su libro Dirección estratégica y planificación financiera 
nos dice: 
“Los estados financieros de una compañía deben ser una herramienta que 
contribuya a la toma de decisiones en las empresas y así es, de no hacerlo la 
empresa o, para ser más preciso los ejecutivos o dueños de negocios, estarían 
cometiendo un grave error” (p.129). 
 
c) Requerimiento de activo: 
Flores (2015), “nos describe que el planear, muestra la inversión que 
se proyecta, donde la situación financiera proyectado especificara las 
modificaciones en los activos totales y el total de capital de trabajo” (p.148). 
 
d) Requerimiento financiero: 
Flores (2015) “La planificación incluye una parte sobre lo que se 
modifique en la modificación financiera. La planificación tiene que basarse 
en métodos financieros” (p.148). 
 
e) Supuestos económicos: 
 
Flores (2015) plantea que la planificación deberá contener de forma 
explícita el clima económico en donde la organización se desenvolverá en 
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el futuro a través de una planificación tomando como base los porcentajes 
de interés y de impuestos que incurra la entidad (p.148). 
 
Objetivo de la planificación financiera 
Chambergo (2014) “la planificación financiera es disminuir el riesgo 
y aprovechar los recursos financieros y oportunidades decidir 
preventivamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación y 
examinando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera”. 
(p.18) 
 
Flujo de caja  
                 Franco (2013) en su libro Análisis financiero nos dice: 
Es una herramienta financiero que presenta un detalle de los ingresos 
y egresos del dinero disponible de las organizaciones en un período 
determinado, sus componentes de ingresos son las ventas, los precios 
unitarios, la depreciación de la maquinaria, intereses financieros, impuesto 
a la renta, amortización en resumen los egresos e ingresos son los factores 
primordiales del un flujo de caja sea proyectado o real el fin es evaluar la 
situación económica financiera (p.79) 
Proyección de ventas  
Flores (2015), proyección de ventas permite a la gerencia realizar 
análisis de sus ingresos, elaborar los otros presupuestos, como son compras 
de insumos o mercadería, requeridas por la organización, de esa manera, el 
directivo responsable de las compras tendrá una gestión más eficiente, 










1.3.2. Situación económica y financiera. 
  
 Situación económica 
“La situación económica es todo el patrimonio que tiene una 
organización o todo el bien y activos y la Situación financiera se refiera a la 
capacidad que tienen las empresas para hacer frente sus deudas que poseen, 
lo mismo que es la liquidez que se tienen para cancelar sus deudas” 
(Méndez, 2000, p.43) 
 
La situación económica son análisis de los resultados obtenidos en un 
periodo lo cual sirve para la toma de decisiones gerenciales con el beneficio 
para mejorar la organización. 
 
Situación financiera 
Según Tanaka (2003) “La situación financiera está relacionada con 
la liquidez y el endeudamiento”, Si una empresa está en una buena situación 
financiera no tendrá problemas de cancelar sus obligaciones y tendrá buenas 
probabilidades de adquirir financiamiento en el tiempo que lo desee” 
(p.187). 
Análisis de la liquidez 
Según Tanaka (2003) Existen dos formas de analizar la liquidez: 
a) Liquidez corriente: el activo es liquido cuando se convierta 
rápidamente el dinero 
b) Liquidez empresarial: es el dinero disponible para solventar las 
deudas a corto plazo (p.187). 
 
Gitman (2010) “la planificación financiera implica la elaboración de 
proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como base estrategias, 
alternativas de producción y mercadotecnia, así como la determinación de 







El análisis Financiero para realizar un análisis se recopila la 
información existente y se proponen alternativas de solución con el fin de 
escoger la mejor opción evaluando sus resultados. Se aísla lo relevante de 
lo irrelevante para determinar los puntos fuertes y débiles de la compañía. 
Todo análisis debe concluir con uno o varios hechos con un conocimiento 
de la razón del porqué de ellos. Una de las herramientas más importantes 
para establecer la fuerza de una organización de su giro, es el análisis 
financiero. (Delgado, 2009, p.310). 
  Situación Económica y Financiera 
Según Cibran y Prado (2013), “La situación económica y financiera es 
la fase del diagnóstico en la que se persigue conocer la función que tiene una 
empresa acerca de su gestión económica, si una empresa desarrolla o no una 
actividad viable, independiente del sistema de financiación que aplica” (p.59). 
 
Según Flores (2015), “Es información muy importante, que son sacados 
de los estados financieros que tiene la empresa con el único propósito de poder 
tomar una decisión importante para la empresa” (p.45). 
 
Álvarez (2003), en su libro Análisis e interpretación de los estados 
financieros nos dice: 
Las ratios financieras nos dicen que las ratios son relación relevante entre 
dos relaciones compuestas o simples cuyo importe resumen un análisis 
de investigación que se está aplicando cuya interpretación se interpreta 
en un resultado más cercano. Mientras tengamos un análisis de 
cualquiera de ellas por separado este porcentaje representa un significado 
en comparación de un punto a otro. Financieramente el ratio es la 
comparación que se expresa por medio de un porcentaje o un coeficiente, 
este es un resultado de una agrupación de cuentas o relaciones de cuentas 
de una situación financiera, y que se utilizan como medida de 
investigación y diagnosticar problemas para una mejor toma de 




Razón de Liquidez. son herramientas que facilitan las interpretaciones del 
estado actual del dinero disponible a corto plazo para que pueda hacer frente 






Razón de Rentabilidad. Son las razones financieras con la capacidad para 
generar suficiente utilidad o beneficio permitiendo establecer el grado de 
rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión. 





Razón de Gestión. Son las razones financieras y ven todo lo relacionado al 
efectivo que tiene la empresa. (p.93). 






Razón Solvencia. Indica que la solvencia “mide la capacidad que posee la 
empresa para asumir las obligaciones” (p.24) 


















1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la planificación financiera incide en la situación económica y 
financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la 
ciudad de Trujillo año 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp40-41). 
La presente investigación se justifica de la siguiente manera: 
 
Por conveniencia: Es importante para las Organizaciones del País y para las 
empresas del estudio pues ayuda a tener una planificación financiera correcto y 
servirá para una toma de decisiones coherentes y eficientes. 
Relevancia social: Una planificación financiera correcto tiene relevancia en la 
parte social ya que implica tener un mejor control de la empresa y por lo cual 
generara mayores beneficios como pago de impuestos, puestos de trabajo lo cual 
aportara a la economía del País y a la estabilidad social.  
Implicaciones prácticas: Se justificará siempre y cuando la empresa en estudio 
aplique esta investigación en la práctica y las demás organizaciones de la 
comunidad la adopten. 
Valor teórico: La planificación financiera es una herramienta que ayuda a las 
empresas a tener las mejores opciones de financiamiento, basados en la 
experiencia plasmada en libros por autores menciones en el marco conceptual de 
esta investigación y en la situación económica y financiera.  
Utilidad Metodológica: Esta investigación se realizará utilizando el proceso de 
la investigación científica. Se utilizará las herramientas respectivas lo cual servirá 
de recolección de datos como son la entrevista y el análisis documental, lo cual 







1.6. Hipótesis   
 
La planificación financiera incide de manera positiva en la situación económica y 
financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la 
ciudad de Trujillo año 2017. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la incidencia de la planificación financiera en la situación económica y 
financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la 
ciudad de Trujillo año 2017. 
 
1.7.2. Objetivo Especifico   
1.- Describir la situación económica y financiera actual de la empresa R&C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo año 2017. 
 
2.- Analizar la Situación económica y financiera de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo año 2016 y 2017. 
 
3.- Presentar una propuesta de planificación financiera en la situación económica 
y financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de 















2.1. Diseño De Investigación 
 
La presente investigación es descriptiva y considerando los procedimientos 
requeridos en la ejecución de esta pesquisa, el diseño por medio el cual se 
desarrolla, es llamado no experimental, puesto estudia al fenómeno o 
problemática, sin manipulación de la unidad de análisis (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 





Variable independiente: Planificación Financiera 
 
Variable dependiente: Situación económica y Financiera
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2.3.2 Operacionalización de Variables 
Tabla 2.1 
Operacionalización de Variables 






“La planificación financiera es una 
herramienta, se analiza a través de 
elaboración de documentos en transmiten 
resultados de los actos como causa de las 
estrategias definida con el objetivo de 
evaluar las decisiones que fueron 
establecidas para la ejecución de las diversas 
actividades de las empresas”, Cibran y Prado 
(2013, p. 43) 
La planificación financiera 
mejorará la parte 
económica de la empresa y 
esto se realizará a través de 
una entrevista y análisis 
documentario. 
 















“La situación  económica es todo el 
patrimonio que tiene una  empresa o la 
cantidad de bienes y activos que le 
pertenecen y que son medidos para 
determinar y que brindan beneficios a plazos 
cortos. Situación financiera se refiere a la 
capacidad que tienen las empresas para hacer 
frente sus deudas que poseen, lo mismo que 
es la liquidez que se tienen para cancelar sus 
deudas” (Méndez, 2000, p.43) 
 
Para recolección de 
información de la empresa 
R&C Ingenieros 
Consultores y 
Constructores  SRL se 
considera utilizar las 
técnicas e instrumentos 
como: el análisis 
documentario expresado 
en la información de la 
empresa. 
 
-    Ratio de Liquidez 
-    Ratio de Gestión 
-    Ratio de 
Rentabilidad 







2.2. Población y muestra 
Población: 
R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL  
Muestra:  
R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad de 
Trujillo Año 2017. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




Guía de entrevista 
“Se tomará las respuestas del 





Guía de análisis 
documental 
La información analizada se 
procesará en tablas. 
 
2.4. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Para poder generar una confiabilidad, el instrumento guía de entrevistas, guía de 
análisis documentario, se procedió a la revisión de dos profesionales expertos en el 
tema para garantizar la fiabilidad del instrumento. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
El presente estudio aplica análisis descriptivos porque ayuda a tener más conocimiento 
de las variables, y estas se desarrollaron a través de unos análisis documentarios 
debido que se observa el entorno y describirá su situación actual, que se utilizará esta 
investigación en la planificación financiera y su incidencia en la situación económica 
y financiera. 
2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación se desarrollará cumpliendo los valores y normas éticas con la 
sociedad, así se respetó otros trabajos por que se aplicó con la norma APA, a la vez 
cumplimos con los procedimientos ya establecidos del curso de proyecto de tesis. 
Para un mejor estudio se realizó con las correcciones de profesionales de la 














3.1 Generalidades de la empresa 
Razón social: Empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL 
Ruc: 20481475342 
Objeto social:  
Su principal giro de negocio de la Empresa R&C Ingenieros Consultores y 
Constructores SRL, actividad arquitectura e ingeniería.  
Visión: 
“La Empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL, es una entidad en 
busca del desarrollo de la calidad, por lo tanto, uno de sus principales valores es la 
ética profesional que se cultiva a todo nivel de la organización. Cumpliendo con los 
valores, Responsabilidad, compromiso integro, magnanimidad y liderazgo” 
Misión: 
“Proveer servicios eficientes referidos a consultoría y ejecución de obras; tales como, 
actividades de arquitectura e ingeniería, que satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes; operando con responsabilidad social, estándares de calidad y excelencia, 




3.2 Descripción de la situación actual de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo año 
2017. 
Tabla 3.1 
Entrevista realizada al gerente de la empresa R&C Ingenieros Consultores Constructores SRL 
 
N° ITEMS RESPUESTA  RECOMENDACIONES 
1 ¿La empresa planifica sus operaciones? 
"No, debido por falta de tiempo no se elabora una 
planificación de operaciones" 
Para que pueda seguir creciendo en el 
mercado interno debería tener una 
planificación de sus operaciones, debido que 
esto ayuda a mejorar sus recursos tanto en el 
aspecto económico (ver tabla 3.3) 
2 
¿”Cuál es la tasa de crecimiento de las ventas que espera 
que tengan para los próximos años ”? 
 
" No hemos realizado análisis de crecimiento aun, 
pero según los resultados obtenidos en los últimos 
2 años esperamos crecer en un 4%" 
Se recomienda realizar un pronóstico de 
ventas según los últimos 3 años para tener un 
estimado como está marchando la empresa 
para tener una mejor planificación en el 
ámbito de ventas (ver anexo 08) 
3 
¿Considera usted que con un debido control mejoraría sus 
ingresos al final del año?  
" Si, considero que toda empresa con un buen 
control tendría un mejor manejo de sus recursos e 
ingresos y gastos"  
Se recomienda que realicen controles de sus 
ventas y gastos para mejorar la calidad del 
servicio y obtener mejores resultados. (ver 
tabla 3.02 y 3.03) 
4  ¿Se estableció metas a corto plazo de la empresa? 
"Como toda empresa busca sobre salir en el 
mercado interno y sobre todo con la competencia 
directa" 
La empresa no utiliza metas y estrategias 
para aumentar sus ventas y obtener mejores 
recursos. 
5 
¿Está en necesidad de obtener fondos para llevar acabo 
sus operaciones? 
"Como en toda organización el efectivo es esencial 
para realizar operaciones, si requerimos mayor 
efectivo para mejor nuestros proyectos"  
 La empresa R&C ingenieros Consultores 
Constructores necesita evaluar mejor su 
préstamo financiero para que no se vean 
afectados en la utilidad del periodo (ver tabla 
3.07) 
6 
 ¿Se realiza un análisis sobre los gastos generados por la 
empresa? 
"No, por falta de tiempo aún no hemos podido 
realizar un análisis de los gastos generados por la 
empresa" 
Al no analizar sus gastos hace que la 
empresa tenga salida de dinero sin 
justificarlas, y afectando sus ingresos (ver 
tabla 3.6) 
7 
¿Considera usted que la gestión actual de la empresa son 
las correctas conforme a la utilidad generada?  
"No, esperamos obtener mejores resultados en la 
utilidad y se obtuvo un menor margen en este 2017 
en comparación con el 2016" 
 Según los resultados de los estados 
financieros se puede apreciar que en el 
periodo 2017 tuvieron una baja considerable 
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Nota: Se puede observar en la tabla 3.1, la entrevista realizada al gerente de la empresa R&C Ingenieros Consultores Constructores SRL, donde 
se puede observar que la empresa no utiliza una adecuada planificación financiera y no realiza un diagnóstico de sus gastos.
en la utilidad, esto se debe a la falta de 
análisis de sus gastos para tratar de 
disminuirlo (ver tabla 11) 
8 
¿La empresa realiza proyecciones para ver si cumple con 
sus objetivos planteados? 
"No, por falta de tiempo no se ha podido realizar 
proyecciones que ayuden a mejorar la planificación 
de las ventas" 
 Al no realizar proyecciones se enfrenta a 
una incertidumbre en sus ingresos y gastos 
por la mayoría de organizaciones realizan 
proyecciones para mejorar sus recursos (ver 
tabla 3.19) 
9 
 ¿La empresa cuenta con un control de los gastos del 
personal? 
"Si, en ese aspecto tenemos un registro detallado 
del personal y sus gastos, tanto en alimentación, 
transporte e implementos" 
 Toda organización tiene que llevar un 
registro detallado de sus gastos del personal 
porque de esta menara se mejorar la salida de 
dinero empleada en el personal (ver tabla 
3.6).   
10 
¿Al momento de adquirir un préstamo se evalúa la tasa de 
interés de la entidad financiera? 
"No, Mayormente solo vemos que entidad 
financiera nos otorga más rápido un préstamo, y 
así podemos contar con dinero a corto plazo" 
 Al no evaluar la tasa de interés generado por 
el préstamo financiero, afecta la utilidad y el 
dinero disponible a corto plazo ya que está 
pagando demás y esto afecta los recursos 
económicos de la empresa (Ver anexo 03) 
11 
¿La empresa cuenta con algún criterio para solicitar o 
adquirir un préstamo? 
"No, solo vemos que entidad nos da nos otorga más 
rápido el dinero" 
 Al no contar con algún criterio para solicitar 
un crédito financiero, hace que la empresa en 
vez de generar mayores recursos a largo 
plazo, tendrá que pagar mayores intereses 
(ver tabla 3.7) 
12 
¿Considera que es importante para la empresa la 
utilización de una planificación? 
"Si, toda empresa si desea crecer tienen que tener 
en cuenta una buena planificación tanto en sus 
costos, gastos e ingresos"  
 La planificación financiera ayudara 
optimizar recursos y evaluar criterios como 
los gastos diversos y gastos financieros (ver 




Estado de ventas incluido IGV de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores 
SRL año 2017, 2016  
PERIODOS 2017 % 2016 % 
ENERO     106,307.00  10.0%        68,985.45  5.0% 
FEBRERO       53,153.50  5.0%        82,782.54  6.0% 
MARZO        63,784.20  6.0%      110,376.72  8.0% 
ABRIL       85,045.60  8.0%      124,173.81  9.0% 
MAYO     127,568.40  12.0%      144,869.45  10.5% 
JUNIO     116,937.70  11.0%      124,173.81  9.0% 
JULIO       74,414.90  7.0%        62,086.91  4.5% 
AGOSTO       53,153.50  5.0%        82,782.54  6.0% 
SEPTIEMBRE       42,522.80  4.0%      137,970.90  10.0% 
OCTUBRE     159,460.50  15.0%      151,767.99  11.0% 
NOVIEMBRE       85,045.60  8.0%      179,362.17  13.0% 
DICIEMBRE       95,676.30  9.0%      110,376.72  8.0% 
TOTAL  1,063,070.00  100.0%   1,379,709.00  100.0% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.2, las ventas realizadas en el año 2016 de S/. 1, 379,709 
soles y en el 2017 de S/. 1, 063,070 esto se debe por no contar una buena planificación las 
ventas se vieron afectadas en el 2017 en comparación del 2016, debido que la empresa se 
demoró en realizar las obras, y por este motivo se perdieron contratos y esto afecto a las 
ventas esto se debe por no contar con una buena toma de decisiones. 
 
Tabla 3.3 
Estado de los gastos administrativos, ventas y financieros de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores Constructores SRL, periodos 2016 y 2017. 
 
Concepto 2016 2017 
Gastos administrativos 103,916.00 245,560.00 
Gastos de Ventas 291,916.00 368,340.00 
Gastos Financieros 1,471.00 7,392.00 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.3, el crecimiento que ha tenido en los últimos años en 
relación a los gastos administrativos, ventas y gastos financieros afectando a la situación 












Gasto Por artículos de 





ENERO 7,433.44 9,421.89 3,679.55 1,858.36 22,393.25 
FEBRERO 11,893.51 7,247.61 1,635.36 2,973.38 23,749.85 
MARZO 6,690.10 8,697.13 3,270.72 1,672.52 20,330.47 
ABRIL 10,406.82 10,146.65 4,088.39 2,601.71 27,243.57 
MAYO 20,813.64 18,843.78 6,132.59 5,203.41 50,993.43 
JUNIO 17,840.27 11,596.17 2,861.88 4,460.07 36,758.38 
JULIO 13,380.20 14,495.22 4,497.23 3,345.05 35,717.70 
AGOSTO 7,433.44 13,045.69 4,906.07 1,858.36 27,243.57 
SEPTIEMBRE 5,946.76 16,669.50 2,248.62 1,486.69 26,351.56 
OCTUBRE 14,123.54 5,798.09 2,453.04 3,530.89 25,905.55 
NOVIEMBRE 17,840.27 15,944.74 2,044.20 4,460.07 40,289.27 
DICIEMBRE 14,866.89 13,045.69 3,066.30 3,716.72 34,695.60 
Total  S/.  148,668.88   S/. 44,952.16   S/. 40,883.94   S/.  37,167.22  371,672.20 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.4, los gastos diversos, teniendo como principal efecto 
los gastos por movilidad y equipos que se representan por un total de S/. 148,668.88 y por 
otro lado, se puede apreciar los gastos por viáticos y supervisión de obra son muy elevados 
esto se debe porque la organización no tiene un buen control al momento de otorgar el 
efectivo al personal. 
 
Tabla 3.5 








Gasto Por artículos de 





ENERO 2,126.40 2,250.03 1,246.17 395.61 6,018.20 
FEBRERO 3,402.24 1,730.79 553.85 632.97 6,319.85 
MARZO 1,913.76 2,076.95 1,107.71 356.05 5,454.46 
ABRIL 2,976.96 2,423.11 1,384.63 553.85 7,338.55 
MAYO 5,953.92 4,500.05 2,076.95 1,107.71 13,638.62 
JUNIO 5,103.36 2,769.26 969.24 949.46 9,791.32 
JULIO 3,827.52 3,461.58 1,523.09 712.10 9,524.29 
AGOSTO 2,126.40 3,115.42 1,661.56 395.61 7,298.99 
SEPTIEMBRE 1,701.12 3,980.82 761.55 316.49 6,759.97 
OCTUBRE 4,040.16 1,384.63 830.78 751.66 7,007.22 
NOVIEMBRE 5,103.36 3,807.74 692.32 949.46 10,552.87 
DICIEMBRE 4,252.80 3,115.42 1,038.47 791.22 9,197.91 
Total  S/. 42,527.97   S/. 34,615.79   S/.  13,846.32   S/. 7,912.18  98,902.25 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.5, que los gastos para dicho año no fueron muy 
elevados obteniendo un total de S/.98,902.25 pero la organización esperaba obtener un 




Comparación de los gastos diversos años 2016 y 2017 de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL. 











Gasto por Mobiliarios, equipos  S/.148,668.88 40% S/.42,527.97 43% 
Gasto Por viáticos  S/.144,952.16 39% S/.34,615.79 35% 
Gasto Por artículos de oficina y 
alquiler. S/.40,883.94 11% S/.13,846.32 14% 
Gasto por supervisión de obra S/.37,167.22 10% S/.7,912.18 8% 
Total, de gastos generados en el año S/.371,672.20 100% S/.98,902.25 100% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.6, la comparación de los gastos generados donde en el 
2016 se obtuvo un total de 98,902.25 mientras en el 2017 un total de S/. 371,672.2 y esto se 
debe a la deficiencia de la administración por no controlar el dinero otorgado al personal.  
 
Tabla 3.7 









S/.24,000.00 CrediScotia Mensual 2.7%  
Se evaluó el préstamo solicitado por 
la empresa R&C Ingenieros 
Consultores Y constructores SRL 
año 2016 y 2017, se evaluó las tasas 
impuestas por la entidad los cuales 
son muy elevadas tanto mensual 
siendo un factor que afecta la 
situación económica y financiera, ya 
que en el 2016 se obtuvo una utilidad 
de S/. 79,077 mientras que 2017 se 
obtuvo una utilidad de S/. 63,592por 
otro lado, los intereses generados en 
el 2017 fue de  S/. 7 392. 
2017 S/.28,000.00 CrediScotia 
Mensual 2.7% y 
anual 37.5% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.7, los préstamos solicitados en los dos últimos años 









Presupuesto de obra usado por empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL 
































Cliente S10 S.A.C. Costo al 20/07/2017
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1 ESTRUCTURAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 CONTENEDOR OFICINA día 180 15 2,700.00
01.01.02 TRAZO INICIAL sem 1 665 665.00
01.01.03 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA sem 27 665 17,955.00
1.02 OBRAS CONSTANTES
01.02.01 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA vje 5,000.00 4 20,000.00
1.03 DEMOLICIONES
01.03.01 DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE gbl 1 1,400.00 1,400.00
01.03.02 PICADO DE REBABAS EN CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS DE CONSTRUCCION m2 30 8.74 262.20
ADYACENTE
1.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 355 2.08 738.40
01.04.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO NORMAL m3 66 18.46 1,218.36
01.04.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 290 1.53 443.70
01.04.04 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3 70 33.75 2,362.50
1.05 CONCRETO SIMPLE
01.05.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 33 7.77 256.41
01.05.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 66 112.36 7,415.76
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m2 45 22.79 1,025.55
m
01.05.04 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 34.2 850.69 29,093.60
01.05.05 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 290 17.69 5,130.10
1.06 CONCRETO ARMADO
01.06.01 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
01.06.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 1120 1.9 2,128.00
01.06.01.02 ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 17.00 20.99 356.83
01.06.01.03 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 20 231.11 4,622.20
01.06.01.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION kg 294 1.90 558.60
01.06.01.05 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 7 27.22 190.54
01.06.01.06 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 3.5 233.38 816.83
01.06.02 COLUMNAS
01.06.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 2248 1.9 4,271.20
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 126 33.13 4,174.38
01.06.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 18 276.73 4,981.14
01.06.03 VIGAS
01.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 96.00 48.33 4,639.68
01.06.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 9000 1.9 17,100.00
01.06.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 24 231.83 5,563.92
01.06.04 LOSAS ALIGERADAS
01.06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 486 31.56 15,338.16
01.06.04.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO pza 5830 2.5 14,575.00
01.06.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 3300 1.9 6,270.00
01.06.04.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 48 237.45 11,397.60
01.06.05 ESCALERAS
01.06.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 24 42.38 1,017.12
01.06.05.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS kg 520.00 1.9 988.00
01.06.05.03 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.6 242.45 1,357.72
2 ARQUITECTURA
2.01 ALBAÑILERIA
02.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE m2 841 65 54,665.00
CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5 0.00
02.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE m2 210 32.35 6,793.50
CANTO,MORTERO 1:1:5 ,JUNTA 1.5 cm.
2.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO m2 127 17.9 2,273.30
02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,200.00 10.89 13,068.00
02.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 162 14.43 2,337.66
2.03 CIELORRASOS
02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 870 15.22 13,241.40
2.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 CONTRAPISO DE 2" m2 870 15.23 13,250.10
02.04.02 PISO DE LOSETA VENECIANA 40x40 cm m2 120 34.72 4,166.40
02.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 39.5 50.59 1,998.31
02.04.04 PISO PARQUET CAPIRONA m2 710 18.54 13,163.40
2.05 CONTRAZOCALOS
02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3/4" X 2" CON RODON DE 3/4" m 870.00 18.56 16,147.20
2.06 ZOCALOS
02.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 126 52.81 6,654.06
2.07 REVESTIMIENTOS
02.07.01 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS m 8.2 30.1 246.82
2.08 CUBIERTAS
02.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 290 19.5 5,655.00
2.09 CARPINTERIA DE MADERA
02.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO und 43 120 5,160.00
CEDRO 2"X3"
02.09.02 VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 35.50
02.09.03 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 8 29500 236,000.00
2.1 CARPINTERIA METALICA
02.10.01 ESCALERA METALICA DE CARACOL und 1 1333 1,333.00
2.11 CERRAJERIA
02.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 147 10.5 1,543.50
02.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 2 155 310.00
02.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 6 33 198.00
02.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 9 32 288.00


























Nota: se puede observar en la 3.8, el presupuesto, en la construcción de la obra, siendo el 
costo directo de S/.307,988.60 y obteniendo el gasto en general de S/.87,505.00 representado 
en un 28.8079% y esto se debe que la empresa no hace un diagnóstico de precios de 
materiales utilizados para la construcción es por esa razón que los gastos son muy elevados 
afectando la utilidad del año 2017 y también se observar que el margen de ganancia de la 
empresa es de un 10% del total de la obra mucho menor al gasto que se representa en un 
28.8079% del total de la obra y esto se debe por no contar con una buena toma de decisiones 
para la planificación financiera en relación a los presupuestos empleados. 
 
 
2.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.12.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 388.00 2.58 1,001.04
2.13 PINTURA
02.13.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 870 5.63 4,898.10
02.13.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1200 5.85 7,020.00
02.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 162 12.31 1,994.22
02.13.04 BARNIZ EN VENTANAS DE MADERA m2 25.5 4.31 109.91
02.13.05 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 100 5.44 544.00
2.14 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.14.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 9 541.4 4,872.60
02.14.02 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und 9 331.5 2,983.50
02.14.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 9.00 30.78 277.02
02.14.04 TOALLERO DE LOSA BLANCO und 9 21 189.00
02.14.05 PAPELERA LOSA BLANCO und 9 12.00 108.00
02.14.06 JABONERA LOSA BLANCO und 9 12 108.00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL glb 1 3195 3,195.00
3.02 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SEGUNDO NIVEL glb 1 3194.8 3,194.80
3.03 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERCER NIVEL glb 1 3194.8 3,194.80
3.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1 2000 2,000.00
3.05 CABLEADO glb 4 2541.7 10,166.80
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.01 SISTEMA DE DESAGUE
04.01.01 INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL glb 1 1,106.55 1,106.55
04.01.02 INSTALACION DE DESAGUE SEGUNDO NIVEL glb 1 991.8 991.80
04.01.03 INSTALACION DE DESAGUE TERCER NIVEL glb 1 991.8 991.80
4.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
04.02.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC PRIMER NIVEL glb 1 686.36 686.36
04.02.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC SEGUNDO NIVEL glb 1 2111.6 2,111.60
04.02.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC TERCER NIVEL glb 1 2111.6 2,111.60
04.02.04 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 m3 pza 1 223 223.00
4.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC PRIMER NIVEL glb 1 686.36 686.36
04.03.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC SEGUNDO NIVEL glb 1 1,500.00 1,500.00
04.03.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC TERCER NIVEL glb 1 2111.6 2,111.60
5 GASTOS GENERALES
5.01 GASTOS GENERALES VARIABLES
05.01.01 DIRECCION DE OBRA sem 12 2910 34,920.00
05.01.02 EQUIPOS DE TRANSPORTE sem 12 480 5,760.00
05.01.03 MUEBLES Y ENSERES sem 12 28 336.00
05.01.04 MEDICAMENTOS sem 12 12 144.00
05.01.05 EQUIPO DE APOYO sem 12.00 4 48.00
05.01.06 HERRAMIENTAS ELECTRICAS sem 12 46 552.00
05.01.07 HERRAMIENTAS MANUALES sem 6 42.00 252.00
05.01.08 ELEMENTOS DE PROTECCION sem 1 582 582.00
05.01.09 ELEMENTOS DE PREVENCION sem 1 1235 1,235.00
5.02 GASTOS GENERALES FIJOS
05.02.01 IMPUESTOS Y CARTAS DE FIANZA und 1 11416 11,416.00
5.03 GASTOS OFICINA CENTRAL
05.03.01 MANO DE OBRA DE APOYO sem 12 405 4,860.00
COSTO DIRECTO 303,753.48








Utilidad obtenida de los ejercicios 2016 y 2017 de la empresa R&C Ingenieros Consultores 
y Constructores SRL 
Concepto 2016 2017 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO S/. 79,076.88 S/. 63,591.71 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.09, la utilidad de los periodos 2016 y 2017 se observar 
que en el periodo 2017 ha tenido una disminución esto se debe que la empresa no ha 
realizado un buen diagnóstico en relación a los presupuestos empleados y a los gastos 
operativos que han afectado la situación económica y financiera. 
 
Comentario: 
En estos últimos años los gastos administrativos han tenido un crecimiento constante de S/. 
103,693.00 en el 2016 y 245,560.00 en el 2017 y esto ha generado afectar la utilidad del 
periodo 2017. 
Comparación de los gastos diversos (tabla 3.6) ha afectado la utilidad de la empresa esto se 
debe a no tener un debido control para distribuir el efectivo. 
Se puede ver en la tabla 3.7, en el análisis del financiamiento de la empresa no ha tenido un 
diagnóstico de tasas financieras y esto ha generado que la empresa busque las entidades 
financieras que los otorgue más rápido el efectivo con una elevada tasa de interés de 37.5% 
anual. 
Se puede ver en la tabla 3.8 el presupuesto empleado para la construcción de la obra y su 
margen de ganancia es muy baja de solo un 10% y el margen de gastos es de 28.8079% lo 
cual afecta el crecimiento económico de la empresa y también se pudo observar que la 
empresa no utiliza una cotización de precios de materiales para realizar un presupuesto más 
acorde para mejorar los resultados.  Los gastos financieros también han afectado la utilidad 
del periodo 2017 a S/. 63,591.71 (tabla 3.8), esto se debe por no contar con una planificación 
financiera y realizar pronosticas tanto administrativos, ventas.  
Se puede concluir:   debido a una mala planificación se ha visto afectada en la utilidad del 
periodo 2017 y los factores que causan esta mala planificación son los presupuestos 
otorgados por tener precios muy elevados y los gastos diversos que no ha podido controlar 
la empresa y, por otro lado, los gastos financieros han afectado la utilidad de la empresa 
R&C Ingenieros y Consultores y Constructores SRL.
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3.3 Situación Económica y financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo año 2017. 
 
Tabla 3.10 
Estado de situación financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores Constructores SRL 
R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2016  
(Expresado en Nuevos Soles) 
ACTIVO CORRIENTE 2017 % 2016 %  2017-2016  % 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 44,843 15% 18,024 6% 26,819 149% 
Cuentas por Cobrar Comerciales 91,217 30% 33,000 11% 58,217 176% 
Cuentas por cobrar diversos terceros  0% 30,119 10%  0% 
Existencias 110,119 36% 130,000 42% -19,881 -15% 
Otros activos corrientes 58,349 19% 8,284 3% 50,065 0% 
Total Activo Corriente 304,528 99% 219,427 72% 85,101 39% 
 ACTIVO NO CORRIENTE        
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 287,991 94% 208,589 68% 79,402 38% 
Depreciación y Amortización Acumulada -166,685  -121,219   0% 
Total Activo No Corriente 121,306 94% 87,370 68% 33,936 39% 
TOTAL ACTIVO 425,834 193% 306,797 140% 119,037 39% 
PASIVO CORRIENTE 2017 % 2016 %   
Sobregiro Bancario - 0% - 0% - 0% 
Tributos y Aportes  26,760 9% 17,953 6% 8,807 49% 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar - 0% - 0% -  
Cuentas por Pagar Comerciales 74,283 24% 45,457 15% 28,826 63% 
Cuentas por Pagar Diversas - 0% - 0% -  
Obligaciones Financieras-Corto Plazo  0% - 0% - 0% 
Total Pasivo Corriente 101,043 33% 63,410 21% 37,633 59% 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo 19,182 6% 1,370 0% 17,812 130% 
Total, Pasivo No Corriente 19,182 0% 1,370 0% 17,812 0 
TOTAL PASIVO 120,225 39% 64,780 21% 55,445 86% 
PATRIMONIO       
Capital 72,400 24% 72,400 24% - 0% 
Resultados Acumulados 169,617 55% 90,540 30% 79,077 87% 
Utilidad del Ejercicio 63,592 21% 79,077 26% -15,485 -20% 
Total, Patrimonio 305,609 100% 242,017 79% 63,592 26% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 425,834 139% 306,797 100% 119,036 39% 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.10, que el efectivo disponible del periodo 2017 es de S/. 44,843 soles siendo mucho mayor que en el año 
2016, pero a pesar que cuenta con dinero disponible en corto tiempo, cuenta con cuentas por pagar de 371% en comparación en el periodo 2016, 
haciendo que afecte la utilidad del periodo 2017, también cuentas por pagar comerciales ha sufrido un aumento del 26% afectando la liquidez 




Estado de Resultado de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL 
R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2016 
 (Expresado en Nuevos Soles) 
  2017 % 2016 % 2017-2016 % 
Ventas Netas        1,063,070  100%     1,379,709  100%    -316,639  -23% 
Descuentos y Rebajas Concedidas   0%   0%             -    0% 
              
Total, de Ingresos de Actividades Ordinar       1,063,070  100%     1,379,709  100%    -316,639  -23% 
Costo de Ventas                                  351,358  33%        872,577  63%    -521,219  -60% 
Ganancia (Pérdida) Bruta                         711,712  67%        507,132  37%     204,580  40% 
GASTOS OPERACIONALES:                      0%   0%             -    0% 
Gastos de Ventas          368,340  35%        291,916  21%       76,424  26% 
Gastos de Administración                         245,560  23%        103,916  8%     141,644  136% 
Ganancia (Pérdida) Baja Activos Financiero   0%   0%             -    0% 
Otros Ingresos Operativos                  0%   0%             -      
Otros Gastos Operativos                                   -    0%                -    0%             -      
Ganancia (Pérdida) Operativa                       97,812  9%        111,300  8%      -13,488  -12% 
Resultado antes de Impuesto a las Gananc           97,812  9%        111,300  8%      -13,488  -12% 
Gastos financieros            -7,392  -1%          -1,471        
Gastos diversos               -219  0%   0%          -219  0% 
Ganancia (Pérdida) Neta Operaciones            90,201  8%        109,829  8%      -19,628  -18% 
Impuesto a la Renta           26,609  3%          30,752  2%       -4,143  -13% 
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO             63,592  6%        79,077  6%    -15,485  -20% 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.10, que las ventas del periodo 2017 ha tenido una disminución del 23% representada en S/. 316,639, 
también se puede observar que los gastos administrativos han tenido un aumento en el 2017 en un 136% mientras que los gastos de ventas en 
un 26%., también se observa que los costos de venta han disminuido en un 60% esto se debe que para el año 2017 bajaron los costos directos 




Situación actual de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL año 2017 y 2016. 












En el 2016 la organización contaba con S/.3.46 para cubrir su obligación a corto plazo. Pero 
por otro lado en el 2017 se observa una disminución en los resultados de S/.2.85 para cada sol 
de obligación por lo cual la empresa no cuenta con mucho dinero a corto plazo. 
Liquidez Absoluta 
DISPONIBLE EN CAJA Y 
BANCOS/PASIVO CORRIENTE 
0.44 0.28 
En el año 2016 la organización podía subir sus pasivos con S/.0.28 para cubrir su obligación 
corriente, así mismo en el periodo 2017 creció a S/.0.44 por cada obligación a corto plazo. 




En el 2016 la empresa tenía S/.156, 017 en capital de trabajo, mientras que en el periodo 2017 
la empresa aumento en S/.203, 485, mostrando de esta manera que la empresa tiene efectico y 















En el 2016 este indicador es de 21% de terceros y 79% de los propietarios, a comparación 
periodo 2017 el 28% de terceros y 72% de propietarios, esto quiere decir que está cubriendo 




 PASIVO NO CORRIENTE/ 
PATRIMONIO" 
0.39 0.27 
En el 2016 la empresa tenía 27% de deudas de lo que poseía, mientras que para el año 2017 











En el año 2016 vemos 42 cobros efectuado lo cual disminuyo en el 2017 a 12 cobros esto 
quiere decir que la gestión de ventas en el tema de cobros es eficiente 
Periodo de cobro 




En el año 2016 la empresa en un promedio de 9 días pudo disponer de efectivo, mientras que 
en el 2017 la empresa en un promedio de 31 días dispuso del dinero esto quiere decir que no 



















Rentabilidad patrimonial En el año 2016 por cada S/. 1.00, se obtuvo S/. 0.33 de utilidad, mientras que para el periodo 
2017 éste disminuyo a S/. 0.21, esto se debe a la disminución de ventas y aumento de gastos 
que tuvo la empresa en este año. 




   0.88 1.09 
En el 2016 la organización por cada sol de aportación se obtuvo S/. 1.09, mientras que para el 
periodo 2017 obtuvo por cada sol de venta, S/. 0.88 de utilidad, debido a la disminución de 
ventas y los excesivos gastos que la empresa asume. 




En el periodo 2016 la empresa por cada sol de venta obtuvo S/.0.057 de utilidad a diferencia 
del periodo 2017, que ha aumentado a S/. 0.059 demostrando que parte de las ventas aun no 




De los resultados obtenidos del objetivo específico N° 2 “analizar la situación económica 
y financiera de la empresa R&C Consultores y constructores SRL” se puede afirmar que 
la empresa no cuenta con una buena planificación financiera, debido que su Liquidez no 
fue la esperada en el año 2017 y esto se demuestra en la razón de liquidez corriente que 
en el 2016 se obtuvo S/. 3.46 para cubrir las obligaciones mientras que en el 2017 se 
obtuvo S/.3.01 una disminución considerable y en la Liquidez Absoluta se generó en el 
2016 un margen de S/. 0.28 para cubrir sus obligaciones corrientes y en el 2017 un S/. 
0.44 para cubrir las deudas a corto plazo.  
En su rentabilidad de patrimonio tuvo una disminución de 0.33 en el 2016 a 0.21 en el 
2017   mientras que su rentabilidad de capital por cada sol de aportaciones en el 2016 su 
ganancia era de S/. 1.09 mientras que en el 2017 por cada sol de aportaciones se obtuvo 
0.88 céntimos afectando la situación actual de la empresa. 
Se concluye: con los datos obtenidos se demuestra que la empresa actualmente no lleva 
una debida planificación financiera y esto se debe a un mal otorgamiento de presupuestos 
y los gastos diversos que no ha podido controlar la empresa y, por otro lado, los gastos 
financieros han afectado la utilidad, cual genera que la empresa no tenga el crecimiento 
esperado afectando la situación económica y financiera de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores Constructores SRL en el año 2017.
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3.4 La incidencia de la planificación financiera en la situación económica y financiera de 
la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo 
año 2017. 
 
En este tercer objetivo se plantea reducir los gastos para obtener mejores resultados a través 
de la planificación financiera. 
Tabla 3.13: 
Presupuesto de obra usado por empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL 





















Presupuesto 102006 Con Planificacion Financiera
Cliente S10 S.A.C. Costo al 20/07/2017
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1 ESTRUCTURAS
1.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01 CONTENEDOR OFICINA día 180 15 2,700.00
01.01.02 TRAZO INICIAL sem 1 665 665.00
01.01.03 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA sem 27 665 17,955.00
1.02 OBRAS CONSTANTES
01.02.01 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRA vje 5,000.00 4 20,000.00
1.03 DEMOLICIONES
01.03.01 DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE gbl 1 1,400.00 1,400.00
01.03.02 PICADO DE REBABAS EN CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS DE CONSTRUCCION m2 30 8.74 262.20
ADYACENTE
1.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 355 2.08 738.40
01.04.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO NORMAL m3 66 18.46 1,218.36
01.04.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 290 1.53 443.70
01.04.04 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3 70 33.75 2,362.50
1.05 CONCRETO SIMPLE
01.05.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 33 7.77 256.41
01.05.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m3 66 112.36 7,415.76
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m2 45 22.79 1,025.55
m
01.05.04 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 34.2 850.69 29,093.60
01.05.05 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 290 17.69 5,130.10
1.06 CONCRETO ARMADO
01.06.01 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION
01.06.01.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 1120 1.9 2,128.00
01.06.01.02 ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 17.00 20.99 356.83
01.06.01.03 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 20 231.11 4,622.20
01.06.01.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACION kg 294 1.90 558.60
01.06.01.05 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION m2 7 27.22 190.54
01.06.01.06 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 3.5 233.38 816.83
01.06.02 COLUMNAS
01.06.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg 2248 1.9 4,271.20
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 126 33.13 4,174.38
01.06.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 18 276.73 4,981.14
01.06.03 VIGAS
01.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 96.00 48.33 4,639.68
01.06.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 9000 1.9 17,100.00
01.06.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 24 231.83 5,563.92
01.06.04 LOSAS ALIGERADAS
01.06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 486 31.56 15,338.16
01.06.04.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO pza 5830 1.8 10,494.00
01.06.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 3300 1.9 6,270.00
01.06.04.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 48 237.45 11,397.60
01.06.05 ESCALERAS
01.06.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 24 42.38 1,017.12
01.06.05.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS kg 520.00 1.9 988.00
01.06.05.03 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.6 242.45 1,357.72
2 ARQUITECTURA
2.01 ALBAÑILERIA
02.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE m2 841 65 54,665.00
CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5 0.00
02.01.02 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE m2 210 32.35 6,793.50
CANTO,MORTERO 1:1:5 ,JUNTA 1.5 cm.
2.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO m2 127 17.9 2,273.30
02.02.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,200.00 10.89 13,068.00
02.02.03 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 162 14.43 2,337.66
2.03 CIELORRASOS
02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 870 15.22 13,241.40
2.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 CONTRAPISO DE 2" m2 870 15.23 13,250.10
02.04.02 PISO DE LOSETA VENECIANA 40x40 cm m2 120 34.72 4,166.40
02.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 39.5 50.59 1,998.31
02.04.04 PISO PARQUET CAPIRONA m2 710 18.54 13,163.40
2.05 CONTRAZOCALOS
02.05.01 CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3/4" X 2" CON RODON DE 3/4" m 870.00 18.56 16,147.20
2.06 ZOCALOS
02.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 126 52.81 6,654.06
2.07 REVESTIMIENTOS
02.07.01 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS m 8.2 30.1 246.82
2.08 CUBIERTAS
02.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON MORTERO 1:4 m2 290 19.5 5,655.00
2.09 CARPINTERIA DE MADERA
02.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO und 43 65 2,795.00
CEDRO 2"X3"
02.09.02 VENTANA CON HOJAS DE MADERA CEDRO m2 35.50
02.09.03 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 8 21500 172,000.00
2.1 CARPINTERIA METALICA
02.10.01 ESCALERA METALICA DE CARACOL und 1 1333 1,333.00
2.11 CERRAJERIA
02.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 147 10.5 1,543.50
02.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 2 155 310.00
02.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 6 33 198.00
02.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 9 32 288.00



















Nota: Se puede observar en la tabla 3.13, el presupuesto desarrollado con una buena 
planificación se buscó precios bajos en nuevos proveedores para optimizar recursos y 
disminuir los gastos que han repercudido en las ganancias: Puerta Contraplacada 35 Mm 
Con Triplay 4 Mm Incluye Marco Precio Actual Dino S/. 80.00 proveedor encontrado 
maestro S/.65.00. Puertas De Madera Tableros Rebajados De 4.5 Mm De Cedro precio 
encontrado S/. 21,500 en maderera Mac SAC. 
 
 
2.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.12.01 VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO p2 388.00 2.58 1,001.04
2.13 PINTURA
02.13.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 870 5.63 4,898.10
02.13.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 1200 5.85 7,020.00
02.13.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 162 12.31 1,994.22
02.13.04 BARNIZ EN VENTANAS DE MADERA m2 25.5 4.31 109.91
02.13.05 BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA m2 100 5.44 544.00
2.14 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.14.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 9 541.4 4,872.60
02.14.02 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und 9 331.5 2,983.50
02.14.03 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 9.00 30.78 277.02
02.14.04 TOALLERO DE LOSA BLANCO und 9 21 189.00
02.14.05 PAPELERA LOSA BLANCO und 9 12.00 108.00
02.14.06 JABONERA LOSA BLANCO und 9 12 108.00
3 INSTALACIONES ELECTRICAS
3.01 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PRIMER NIVEL glb 1 3195 3,195.00
3.02 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL SEGUNDO NIVEL glb 1 3194.8 3,194.80
3.03 TUBERIAS Y CAJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERCER NIVEL glb 1 3194.8 3,194.80
3.04 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza 1 2000 2,000.00
3.05 CABLEADO glb 4 2541.7 10,166.80
4 INSTALACIONES SANITARIAS
4.01 SISTEMA DE DESAGUE
04.01.01 INSTALACION DE DESAGUE PRIMER NIVEL glb 1 1,106.55 1,106.55
04.01.02 INSTALACION DE DESAGUE SEGUNDO NIVEL glb 1 991.8 991.80
04.01.03 INSTALACION DE DESAGUE TERCER NIVEL glb 1 991.8 991.80
4.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
04.02.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC PRIMER NIVEL glb 1 686.36 686.36
04.02.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC SEGUNDO NIVEL glb 1 2111.6 2,111.60
04.02.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC TERCER NIVEL glb 1 2111.6 2,111.60
04.02.04 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 m3 pza 1 223 223.00
4.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
04.03.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC PRIMER NIVEL glb 1 686.36 686.36
04.03.02 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC SEGUNDO NIVEL glb 1 1,500.00 1,500.00
04.03.03 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC TERCER NIVEL glb 1 2111.6 2,111.60
5 GASTOS GENERALES
5.01 GASTOS GENERALES VARIABLES
05.01.01 DIRECCION DE OBRA sem 12 2910 34,920.00
05.01.02 EQUIPOS DE TRANSPORTE sem 12 480 5,760.00
05.01.03 MUEBLES Y ENSERES sem 12 28 336.00
05.01.04 MEDICAMENTOS sem 12 12 144.00
05.01.05 EQUIPO DE APOYO sem 12.00 4 48.00
05.01.06 HERRAMIENTAS ELECTRICAS sem 12 46 552.00
05.01.07 HERRAMIENTAS MANUALES sem 6 42.00 252.00
05.01.08 ELEMENTOS DE PROTECCION sem 1 582 582.00
05.01.09 ELEMENTOS DE PREVENCION sem 1 1235 1,235.00
5.02 GASTOS GENERALES FIJOS
05.02.01 IMPUESTOS Y CARTAS DE FIANZA und 1 11416 11,416.00
5.03 GASTOS OFICINA CENTRAL
05.03.01 MANO DE OBRA DE APOYO sem 12 405 4,860.00
COSTO DIRECTO 277,343.25








Gastos Diversos con Planificación Financiera empresa R&C Ingenieros Consultores y 
Constructores SRL 
Concepto de Gastos 
Montos Totales 















Gasto por Mobiliarios, 
equipos  S/.148,669 40% 42% S/.148,669 40% 
Gasto Por viáticos  S/.144,952 39% 37% S/.137,519 37% 
Gasto Por artículos de 
oficina y alquiler. S/.40,884 11% 13% S/.40,884 11% 
Gasto por supervisión 
de obra S/.37,167 10% 9% S/.33,345 9% 
Total, de gastos 
generados  S/.371,672 100%   S/.360,417   
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.14, que se ha reducidos los gastos generados por 
viáticos de un 39% anual a un 37% haciendo que la empresa maximice recursos, por otro 
lado, se redujo los gastos de supervisión de obra de un 10% a un 9% debido que muchas 
veces el personal solo iba para recoger el cuaderno de obra por eso se recomienda a la 
empresa que el personal realice visitas especificas con el fin de ahorrar recursos. 
Tabla 3.15: 
Análisis de gastos obtenidos de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL 
 
Con Planificación Financiera Sin Planificación Financiera 
Periodo 2017 Periodo 2017 
ITMS S/. ITMS S/. 
Planilla 
                  
153,502.67  Planilla 
          
153,502.67  
Presupuesto 
                    
79,896.84  Presupuesto 
            
87,505.00 
Gastos diversos 360,522 Gastos diversos 
          
371,672.20  
Total 
                  
593,921.54  Total 
          
612,679.87 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.15, los gastos con la planificación financiera es S/. 
593,921.54. donde los gastos de presupuestos están formados por el requerimiento de 
insumos y materiales para la construcción se sugiere a la empresa aplicar un diagnóstico de 
precios donde evalué los precios de diferentes locales para tener un mejor rango de 
proveedores, y también los gastos diversos están compuestos por los viáticos, supervisión 
de obras, gasto por mobiliario, equipos y artículos de oficina y alquiler, donde se recomienda 
hacer reducción a dos puntos importantes que son gasto por viáticos y supervisión de obras 





Distribución de los gastos administrativos y de ventas de la empresa R&C Ingenieros y 
Consultores y Constructores SRL 
Itms 2017 Con Planificación 
Financiera 
2017 Sin Planificación 
Financiera   
(94) Gastos Administrativo              237,568.62                      245,560.00  
(95) Gasto de Venta              356,352.92                      368,340.00  
 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.16, el monto de la disminución de los gastos que con 
la planificación financiera es de S/. 593,921.54. 
Tabla 3.17: 
Análisis de préstamo financiero con planificación financiera de la empresa R&C Ingenieros 
y Consultores y Constructores SRL 
Análisis de préstamo 
Concepto BBVA INTERBANK BCP Caja Trujillo 
Tasa de Interés 45% 26.38% 35.00% 31.50% 
Intereses Generados  S/.12,301.3 S/.7,409.48 S/.9,708.06 S/.8,781.91 
Saldo a pagar S/.40,301.35 S/.35,409.48 S/.37,708.06 S/.36,781.91 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.17, que la empresa solicito un préstamo de S/. 
28,000.00 (soles) de los cuales se analizó a 4 entidades financieras y estas son BBVA, 
Interbank, BCP y Caja Trujillo con el fin de ver cuál de estas otorga una mejor tasa de interés, 
donde se demostró que el Interbank otorga una mejor tasa de interés de un 26.38% anual y 
el pago total en 24 cuotas será de S/. 35,409.48 con esto se demuestra con una buena 
planificación financiera los resultados son óptimos porque para toda organización, es 
relevante tener una buena toma de decisiones a pesar que los recursos no sean elevados pero 






























Nota: Se puede observar en la tabla 3.18 el aumento del efectivo en 15% con la ayuda de la 









 2017 Con Planificacion-
2017 Sin Planificacion 
%
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 65,377                  15% 44,843                11% 20,534                      46%
Cuentas por Cobrar Comerciales 91,217                  21% 91,217                21% -                           0%
Cuentas por cobrar diversos terceros 0% 0% 0%
Existencias 110,119                 26% 110,119               26% -                           0%
Otros activos corrientes 58,349                  14% 58,349                14% -                           0%
Total Activo Corriente 325,062                 76% 304,528               72% 20,534                      7%
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 287,991                 68% 287,991               68% -                           0%
Depreciacion y Amortizacion Acumulada -166,685                -166,685              0%
Total Activo No Corriente 121,306                 68% 121,306               68% -                           0%
TOTAL ACTIVO 446,368                 144% 425,834               139% 20,534                      5%
PASIVO CORRIENTE 2017 % 2017 %
Sobregiro Bancario -                        0% -                      0% -                           0%
Tributos y Aportes 31,760                  7% 26,760                6% 5,000                        19%
Remuneraciones y Participaciones por Pagar -                        0% -                      0% -                           
Cuentas por Pagar Comerciales 74,283                  17% 74,283                17% -                           0%
Cuentas por Pagar Diversas -                        0% -                      0% -                           
Obligaciones Financieras-Corto Plazo 0% -                      0% -                           0%
Total Pasivo Corriente 106,043                 25% 101,043               24% 5,000                        5%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras-Mediano Plazo 19,182                  5% 19,181.84            5% -                           0%
Total Pasivo No Corriente 19,182                  0% 19,182                0% -                           0
TOTAL PASIVO 125,225                 29% 120,225               28% 5,000                        4%
PATRIMONIO
Capital 72,400                  17% 72,400                17% -                           0%
Resultados Acumulados 169,617                 40% 169,617               40% -                           0%
Utilidad del Ejercicio 79,126                  19% 63,592                15% 15,534                      24%
Total Patrimonio 321,143                 75% 305,609               72% 15,534                      5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 446,368               105% 425,834             100% 20,534                     5%
AL 31 DE DICIEMBRE CON PLANIFICACION 2017 - 2017 SIN PLANIFICACION
(Expresado en Nuevos Soles)
R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL




Estado de Resultado con planificación financiera de la empresa R&C Ingenieros 


















Nota: Se puede observar en la tabla 3.19, que los gastos de ventas han disminuido en un 3% 
que se representa en S/.11, 987 y los gastos administrativos en un 3% que representa en S/. 
7,991.00 y esto afectado de manera positiva en la utilidad de la empresa en un 24% que se 











Ventas Netas de Bienes                  1,063,070            100% 1,063,070         100% -                0%
Descuentos y Rebajas Concedidas 0% 0% -                0%
Total de Ingresos de Actividades Ordinar 1,063,070            100% 1,063,070         100% -                0%
Costo de Ventas                         351,358               33% 351,358            33% -                0%
Ganancia (Pérdida) Bruta                711,712               67% 711,712            67% -                0%
GASTOS OPERACIONALES:                   0% 0% -                0%
Gastos de Ventas 356,353               34% 368,340            35% -11,987          -3%
Gastos de Administración                237,569               22% 245,560            23% -7,991            -3%
Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0% 0% -                0%
Otros Ingresos Operativos               0% 0% -                
Otros Gastos Operativos                 -                      0% -                   0% -                
Ganancia (Pérdida) Operativa            117,791               11% 97,812              9% 19,979           20%
Resultado antes de Impuesto a las Gananc 117,791               11% 97,812              9% 19,979           20%
Gastos financieros -5,336                  -1% -7,392              
Gastos diversos -219                    0% -219                 0% -                0%
Ganancia(Pérdida) Neta Operaciones Disco 112,236               11% 90,201              8% 22,035           24%
Ganancia(Pérdida) Impto Gananc de Op. Di 33,110                 3% 26,609              3% 6,500             24%
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO   79,126                7% 63,592            6% 15,534          24%
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Con Planificacion - 2017 Sin Planificacion
 (Expresado en Nuevos Soles)





Situación económica y financiera con planificación y financiera y sin planificación financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y 
Constructores SRL año 2017. 

















Se observa que con la planificación se obtiene una liquidez corriente 
de 3.07 lo que significa que con la planificación cuenta con mayor 
efectivo a corto plazo. 
 
Liquidez Absoluta 
DISPONIBLE EN CAJA Y 
BANCOS/PASIVO CORRIENTE 
0.62 0.44 
Se puede observar que con la planificación financiera se obtiene una 
Liquidez absoluta de 0.62 





Con la planificación financiera se obtiene un capital de trabajo de 
S/. 219,019 lo que significa que la empresa cuenta con mayor 














En el apalancamiento financiero se observa que se mantiene debido 
que la empresa no busca endeudarse con la propuesta solo busca 
mejorar la tasa de interés cobrada. 
Solvencia patrimonial 
"PASIVO CORRIENTE+ 
 PASIVO NO CORRIENTE/ 
PATRIMONIO" 
0.39 0.39 
Se mantiene la solvencia patrimonial debido que la empresa la 












Se mantiene las rotaciones de venta con la planificación financiera 
debido que la rotación es de 12. 
Periodo de cobro 




Se mantiene los periodos de cobro con la planificación financiera 
















Con la planificación financiera se obtiene una rentabilidad 
patrimonial de 0.25 por otro lado sin planificación se obtiene 0.21 




Con la planificación financiera se obtiene en la rentabilidad de 
capital un 1.09 mientras sin planificación 0.88 




Con la planificación financiera se obtiene un margen de Utilidad 




Según los datos obtenidos del objetivo General “Determinar la incidencia de la 
planificación financiera en la situación económica y financiera de la empresa R&C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL” se puede afirmar lo siguiente: 
Sin Planificación financiera: 
En estos últimos años los gastos administrativos han tenido un crecimiento constante de 
S/. 103,693.00 en el 2016 y 245,560.00 en el 2017 y esto ha generado afectar la utilidad 
del periodo 2017 (tabla 3.3). 
Se demuestra que la empresa actualmente no lleva una debida planificación financiera y 
esto se debe a un mal otorgamiento de presupuestos y también a los gastos diversos ha 
afectado la utilidad de la empresa esto se debe a no tener un debido control para distribuir 
el efectivo, por otro lado, Se puede ver en la tabla 3.7, en el análisis del financiamiento 
de la empresa no ha tenido un diagnóstico de tasas financieras y esto ha generado que la 
empresa busque las entidades financieras que los otorgue más rápido el efectivo con una 
elevada tasa de interés de 37.5% anual. 
Con planificación Financiera: 
Una disminución en los gastos y esto se debe por la implementación de una planificación 
financiera. Los gastos de presupuestos (tabla 3.13) están formados por el requerimiento 
de insumos y materiales para la construcción se sugiere a la empresa aplicar un 
diagnóstico de precios donde se obtiene un total de S/. 79,896.84 (tabla 3.13) con 
planificación. 
Gastos Diversos (tabla 3.14) donde se reduce los gastos generados por viáticos de un 39% 
anual a un 37% haciendo que la empresa maximice recursos, por otro lado, se redujo los 
gastos de supervisión de obra de un 10% a un 9%, donde se redujo un total de S/. 360,522 
(tabla 3.14). 
Análisis de préstamo financiero (tabla 3.17) la empresa solicito un préstamo de S/. 
28,000.00 (soles) de los cuales se analizó a 4 entidades financieras y estas son BBVA, 
Interbank, BCP y Caja Trujillo con el fin de ver cuál de estas otorga una mejor tasa de 
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interés, donde se demostró que el Interbank otorga una mejor tasa de interés de un 26.38% 
anual y el pago total en 24 cuotas será de S/. 35,409.48 
Efecto de la planificación financiera se dará en las principales ratios de rentabilidad tanto 
en la rentabilidad de patrimonio de un 0.21 del 2016 a 0.25 en el 2017 y en la rentabilidad 
de capital de 0.88 en el 2016 a 1.09 en el 2017, y el principal efecto de la planificación 
financiera seda en la utilidad de S/ 63,592 en el 2016 a S/ 79,126 en el 2017 donde está 
representada en un 24% de crecimiento.
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Contrastación De Hipótesis 
Hipótesis: La planificación financiera incide de manera positiva en la situación económica 
y financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL de la ciudad 
de Trujillo año 2017. 
 
La hipótesis es aceptada; porque la aplicación de la planificación financiera incide de manera 
positiva en la situación económica y financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores 
y Constructores SRL a través de los indicadores financieros como la liquidez corriente que 
representa 3.17 con la planificación financiera y con un capital de trabajo de S/. 219,019.00 
mientras sin planificación financiera la liquidez es de 3.01, y el porcentaje de los gastos 
también fueron optimizados con una buena planificación financiera tanto en los gastos 
diversos obteniendo un total de S/. 360,522 mientras sin planificación es de S/. 371,672.2, 
por otro lado, el análisis del préstamo financiero se realizó un diagnóstico de una entidad 
financiera teniendo como resultado una tasa de 26.38% (Interbank) disminuyendo los gastos 
financieros en S/. 5336 mientras sin planificación financiera su tasa es de 37.5% y los gastos 
financieros de 7,392.  
Se afirma que con la planificación financiera se podrá mejorar la situación económica y 
financiera de la empresa y esto ayudará a obtener datos exactos tales presupuestos y gastos 
lo cual a la vez ayuda a mejorar la toma de decisiones. 












El propósito principal de esta investigación fue determinar la incidencia de la planificación 
financiera en la situación económica y financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores 
y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo año 2017. 
Es importante tener en cuenta los resultados obtenidos los cuales son parte del análisis 
documentario que demostró la situación actual en la cual la empresa no lleva una debida 
planificación financiera y esto se debe a los gastos diversos, gastos de presupuestos y gastos 
financieros lo cual genera que la empresa no tenga el crecimiento esperado. Esto se 
representa a través de los siguientes resultados un aumento en los gastos administrativos y 
de ventas de S/ 395,832.00 en el 2016 (tabla 3.3) mientras que en el 2017 se obtuvo S/ 
613,900 y, por otro lado, los gastos financieros han tenido un crecimiento de S/. 1,471 en el 
año 2016 a S/. 7,392 en el 2017 (tabla 3.12) esto ha generado que afecte la utilidad del 
periodo 2017; y así se llegó a obtener el primer objetivo específico Describir la situación 
económica y financiera actual de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores 
SRL de la ciudad de Trujillo año 2017. 
En el segundo objetivo específico se analizó la Situación económica y financiera de la 
empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL. Donde esto coincide con lo 
indicado por Crespo (2015). “La inexistencia de una planificación financiera en las empresas 
comerciales, afecta en gran escala al desarrollo de sus actividades y recursos”, debido que 
para toda organización es necesario tener en cuenta que la planificación financiera es una 
parte esencial en crecimiento de las organizaciones y por su parte Balsa (2013) nos dice: Las 
empresas en estudio del caso práctico no hacen un buen control financiero de las actividades 
que realizan, esto se origina porque no efectúan un Plan Financiero considerando todas las 
variables necesarias, al no tener un plan financiero óptimo las empresas no llevan una 
adecuada política de financiamiento y también Coila (2015). Nos dice que la planificación 
financiera es inadecuada, puede causar una inestabilidad económica por esa razón es 
necesario implementar la planificación financiera para el desarrollo económico de la 
empresa y una mejora en la toma de decisiones. 
En esto coincide con los datos obtenidos en el objetivo general incide la planificación 
financiera en la situación económica y financiera de la empresa R&C Ingenieros Consultores 
y Constructores SRL. Debido que los resultados obtenidos son positivos para la organización 
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y esto se observa en los indicadores financieros la liquidez corriente que representa 3.17 con 
la planificación financiera y con un capital de trabajo de S/. 219,019.00 mientras sin 
planificación financiera la liquidez es de 3.01, y el porcentaje de los gastos también fueron 
optimizados con una buena planificación financiera tanto en los gastos diversos obteniendo 
un total de S/. 360,522 mientras sin planificación es de S/. 371,672.2, por otro lado, el 
análisis del préstamo financiero se realizó un diagnóstico de una entidad financiera teniendo 
como resultado una tasa de 26.38% (Interbank) disminuyendo los gastos financieros en S/. 
5336 mientras sin planificación financiera su tasa es de 37.5% y los gastos financieros de 
7,392, esto se afirma mediante la investigación hecha por Salirros (2013). Donde concluye 
en: como planificación financiera, esta llegara a mejorar su gestión económica – financiera, 
La empresa Molinorte SAC para los periodos 2011 y 2012 no tenia un buen control en el 
aspecto económico y financiero debido que no tenia estrategias financieras pero en el periodo 
2013 la organización emplea estrategias financieras donde obtuvieron resultados positivos 
que contribuyen al factor económico y financiero que son de vital importancia para la 
organización, y por su parte Azañero (2016). Nos dice que la planificación financiera es un 
rol importante para la organización Servicios Generales Halcón Rojo E.I.R.L. ya que brinda 
valores económicos importantes para la toma de decisiones y se obtienen resultados tanto en 
su liquidez en la utilidad y una reducción de sus gastos que esto ayuda a mejorar la situación 
actual de la empresa. Se afirma que con la planificación financiera se podrá mejorar la 











1. Se realizó la evaluación de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores 
SRL y actualmente no cuenta con una buena planificación financiera y afectado en la 
utilidad del periodo 2017 y los factores que causan esto son los presupuestos mal 
otorgados por tener precios muy elevados y los gastos diversos que no ha podido 
controlar la empresa, y, por otro lado, los gastos financieros han afectado la utilidad de 
la organización. 
 
2. Se realizó el análisis comparando la situación económica y financiera de los años 2016 
y 2017 donde la Liquidez corriente no fue la esperada obteniendo en el 2016 un S/. 3.46 
para cubrir las obligaciones mientras que en el 2017 se obtuvo S/.3.01 una disminución 
considerable por otro lado, en su rentabilidad de patrimonio tubo una disminución de 
0.33 en el 2016 a 0.21 en el 2017   mientras que su rentabilidad de capital por cada sol 
de aportaciones en el 2016 su ganancia era de S/. 1.09 mientras que en el 2017 por cada 
sol de aportaciones se obtuvo 0.88 céntimos afectando la situación actual de la empresa 
lo cual se debe por no contar con una adecuada planificación financiera. 
 
3. Se realizó la propuesta referente a la planificación financiera a la empresa R&C 
Ingenieros Consultores y Constructores SRL este procedimiento logro obtener una 
utilidad de S/. 79,126 que fue de un margen mayor a los S/. 63,592 sin planificación 
financiera, lo cual hace factible la utilización de la planificación financiera. 
 
4. Finalmente, la planificación financiera será de mucha ayuda para la organización tanto 
en la rentabilidad y la situación económica y financiera de la empresa debido que mejoro 


















1. Se recomienda la utilización de la planificación financiera empresa R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL como una herramienta de apoyo para un mejor 
control del efectivo, los gastos incurridos tanto financieros como de presupuestos y 
así se obtendrá mejores resultados.  
2. También se recomienda mejorar la evaluación de solicitud de créditos financieros, 
los gastos diversos y gastos por presupuestos de esta manera no afecte la utilidad de 
la R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL y la planificación financiera 
ayuda a mejore la situación de la empresa y a sus resultados. 
3. Se sugiere la aplicación de la propuesta acerca de la planificación financiera y los 
resultados factibles que puede tener como la reducción de los gastos diversos, gastos 
financieros y gastos generados por presupuestos y así se obtendrá mejores resultados 
para la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL. 
4. Se recomienda a la empresa tener una correcta implementación de la planificación 
financiera que ayudara optimizar recursos y mejora la situación económica y 












La investigación desarrollada tiene como finalidad mejorar los resultados obtenidos de la 
empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL a través de la planificación 
financiera.  
Planificación financiera. - La planificación financiera es una herramienta de gran 
importancia con que cuentan las organizaciones en los procesos de toma de decisiones, en 
el caso de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL es relevante realizar 
su proceso porque a través de esta se llegara obtener mejores resultados a base de buenas 
decisiones y de las cuales se toman 3 puntos relevantes cuales son: 
Gastos diversos 
Financiamiento 
Presupuestos a través de un diagnostico 
Proceso:  se realizó el desarrollo de los puntos relevantes de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL 
Gastos Diversos: cumple un rol fundamental en la organización para desarrollar los 
proyectos, pero de los cuales no se tomaron en cuenta la salida de dinero que este punto 
genera es por esa razón que la empresa se vio afectada, y llegando a este criterio se plantea 
reducirlo porque un rol relevante de la planificación financiera es observar, identificar y 
solucionar a base de una toma de decisiones adecuada para mejorar el rol de la empresa en 



































ENERO 7,433.44 9,421.89 7% 3,679.55 1,858.36 5% 22,393.24 7,433.45 8,938.74 3,679.56 1,667.25 21,719.00 
FEBRERO 11,893.51 7,247.61 5% 1,635.36 2,973.38 8% 23,749.86 11,893.52 6,875.95 1,635.36 2,667.60 23,072.43 
MARZO 6,690.10 8,697.13 6% 3,270.72 1,672.52 5% 20,330.47 6,690.11 8,251.14 3,270.72 1,500.53 19,712.49 
ABRIL 10,406.82 10,146.65 7% 4,088.39 2,601.71 7% 27,243.57 10,406.83 9,626.33 4,088.40 2,334.15 26,455.71 
MAYO 20,813.64 18,843.78 13% 6,132.59 5,203.41 14% 50,993.42 20,813.66 17,877.47 6,132.60 4,668.30 49,492.03 
JUNIO 17,840.27 11,596.17 8% 2,861.88 4,460.07 12% 36,758.39 17,840.28 11,001.52 2,861.88 4,001.40 35,705.08 
JULIO 13,380.20 14,495.22 10% 4,497.23 3,345.05 9% 35,717.70 13,380.21 13,751.90 4,497.24 3,001.05 34,630.40 
AGOSTO 7,433.44 13,045.69 9% 4,906.07 1,858.36 5% 27,243.56 7,433.45 12,376.71 4,906.08 1,667.25 26,383.49 
SEPTIEMBRE 5,946.76 16,669.50 12% 2,248.62 1,486.69 4% 26,351.57 5,946.76 15,814.69 2,248.62 1,333.80 25,343.87 
OCTUBRE 14,123.54 5,798.09 4% 2,453.04 3,530.89 10% 25,905.56 14,123.56 5,500.76 2,453.04 3,167.78 25,245.13 
NOVIEMBRE 17,840.27 15,944.74 11% 2,044.20 4,460.07 12% 40,289.28 17,840.28 15,127.09 2,044.20 4,001.40 39,012.97 
DICIEMBRE 14,866.89 13,045.69 9% 3,066.30 3,716.72 10% 34,695.60 14,866.90 12,376.71 3,066.30 3,334.50 33,644.41 
Total S/.148,668 S/.144,952   S/.40,883.95 S/.37,167.   S/.371,672 S/.148,669. S/.137,519 S/.40,884 S/.33,345. 360,417 
 
Nota: se puede observar en la tabla 7.01, los gastos diversos que se ha seleccionado y se estima una reducción a través de la planificación 
financiera, se seleccionó dos criterios gastos por viáticos por presentación de la empresa se planteó reducir y los gastos por visita a obra debido 




Gastos diversos resúmenes de los aspectos reducidos según la propuesta para la empresa 
R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL año 2017. 
















ENERO 9,421.89 7% 1,858.36 5% 8,938.74 7% 1,667.25 5% 
FEBRERO 7,247.61 5% 2,973.38 8% 6,875.95 5% 2,667.60 8% 
MARZO 8,697.13 6% 1,672.52 5% 8,251.14 6% 1,500.53 5% 
ABRIL 10,146.65 7% 2,601.71 7% 9,626.33 7% 2,334.15 7% 
MAYO 18,843.78 13% 5,203.41 14% 17,877.47 13% 4,668.30 14% 
JUNIO 11,596.17 8% 4,460.07 12% 11,001.52 8% 4,001.40 12% 
JULIO 14,495.22 10% 3,345.05 9% 13,751.90 10% 3,001.05 9% 
AGOSTO 13,045.69 9% 1,858.36 5% 12,376.71 9% 1,667.25 5% 
SEPTIEMBRE 16,669.50 12% 1,486.69 4% 15,814.69 12% 1,333.80 4% 
OCTUBRE 5,798.09 4% 3,530.89 10% 5,500.76 4% 3,167.78 10% 
NOVIEMBRE 15,944.74 11% 4,460.07 12% 15,127.09 11% 4,001.40 12% 
DICIEMBRE 13,045.69 9% 3,716.72 10% 12,376.71 9% 3,334.50 10% 
Total S/.144,952.16   S/.37,167   S/.137,519   S/.33,345   
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.02, la comparación de los gastos por viáticos con 
planificación se redujo en S/. 137,519 mientras sin planificación es de S/. 144,952.16 y por 
otro lado los gastos de supervisión de obra con planificación de obra son de S/. 33,345 y sin 
planificación es de S/. 37,167.23. 
Financiamiento. -  Toda organización cuenta con un porcentaje de inversión de terceros 
para solventar futuros proyectos o para tener capital de trabajo, en caso de una contingencia 
eso depende del rol de la empresa y a la toma de decisiones, de la empresa   R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL 
Tabla 7.03: 
Evaluación financiera según el proyecto y requerimiento de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL 
Concepto BBVA INTERBANK BCP Caja Trujillo 
Tasa de Interés 45% 26.38% 35.00% 31.50% 
Intereses Generados  S/.12,301.3 S/.7,409.48 S/.9,708.06 S/.8,781.91 
Saldo a pagar S/.40,301.35 S/.35,409.48 S/.37,708.06 S/.36,781.91 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.03, la selección de las entidades financieras y los 
montos a pagar al finalizar las 24 cuotas solicitadas y en donde se observar la entidad 
financiera que nos otorga una menor tasa y un menor porcentaje de pago al finalizar es el 
Interbank con un total de S/. 35,409.48 
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Presupuestos a través de un diagnostico .- Para toda organización es importante realizar 
un diagnóstico de precio de los materiales utilizados debido que a menor precio que los 
productos seleccionados será de vital importancia para la organización, pero eso no significa 
de la calidad disminuya si no por el tema de marcas es la diferencia por esa razón se plantea 
a la empresa que realice un diagnóstico de precio y vea el efecto que puede causar en la 
empresa y con una buena planificación financiera. 
Tabla 7.04: 
Diagnóstico de precios actuales R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL 
Descripción Und. Metrado Tiendas Precio 
S/. 
Parcial S/. 
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 
h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 
pza 5830 SODIMAC  2.5 14,575.00 
PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm 
CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  
MARCO 
und 43 DINO 80 3,440.00 
PUERTAS DE MADERA TABLEROS 
REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO 
m2 8 SODIMAC  29500 236,000.00 
COSTO DIRECTO         254,015.00 
GASTOS GENERALES 28.8079%               73,176.39  
UTILIDAD 10%         25,401.50 
SUBTOTAL         279,416.50 
IMPUESTO (IGV18%IGV)         50,294.97 
  329,711.47 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 7.04, los precios actuales de los materiales y los gastos 
asignados por parte del presupuesto que actualmente es de S/ 73,176.39 haciendo que la 
empresa se vea afectada debido que son muy elevados. 
Tabla 7.05: 







Nota: Se puede observar en la tabla 7.05, que con el diagnostico de precios se puede reducir 
los gastos realizados del presupuesto debido que las políticas de la empresa asignan por el 
total de los presupuestos un 28.8079% de los cuales se asignan un S/. 53,377.87 lo cual es 
mucho menor a los actuales haciendo que la organización no se vea afectada en la utilidad 
ni en la situación económica y financiera. 
Descripción Und. Metrado Tiendas Precio S/. Parcial S/.
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Se presento una esquela del procedimiento desarrollado a Gerencia en la siguiente tabla 
cumpliendo la planificación financiera. 
Tabla 7.05: 
 
Esquela de procedimiento para la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores 
SRL 
Planificación financiera 
Criterio Concepto Aprobación Verificación 
Gastos diversos 
Tener en cuenta la 
asignación de los montos 
en los gastos incurridos 
Gerencia 
Tabla 01  
Tabla 02 
Financiamiento 
Se mostro una selección 
de préstamos financieros 
con el fin que la empresa 
tenga presente que las 
tasas de interés son 
relevantes tener en cuenta 
para un crédito. 
Gerencia Tabla 03 
Presupuesto a través de un 
diagnostico 
Selecciono empresas que 
otorgan el mismo 
producto a un bajo precio 
sin perder la calidad del 
producto 
Gerencia 
Tabla 04  
Tabla 05 
 
Figura N° 01 Imagen de Planificaicon financiera
Nota 01Imagen de Planificaicon financiera
Gastos Diversos 
Financiamiento
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Planilla empleada (mano de obra) de la empresa R&C Ingenieros Consultores Constructores SRL año 2017. 








Gratificación Vacaciones CTS 
Total, 
beneficios 
Arteaga Santos, Luis Nelvin Obrero 850 85 110.5 84.15 1019.15 12229.8 1500 425 538 14,693 
Castro Acosta, José Ricardo Obrero 850 85 110.5 84.15 1019.15 12229.8 1500 425 538 14,693 
Cueva Rivera, Erick José Obrero 850 85 110.5 84.15 1019.15 12229.8 1500 425 538 14,693 
Flores Valera, Franco Sabino 
Jefe de 
obra 
1000   130 90 1090 13080 1500 500 
538 
15,618 
Total, De Mano De Obra 3,550 255 462 342 4,147 49,769 6,000 1,775 2,153 59,698 
 
Nota:  Se puede observar en el anexo 01, la planilla usada de los colaboradores lo cual en el 2017 está representada por S/. 59,698.00 de la 
empresa R&C Ingenieros Consultores Constructores SRL. 
 
Anexo 02 
Planilla del personal administrativo de la empresa R&C Ingenieros Consultores Constructores SRL año 2017. 
 
 
Nota: Se puede observar en el anexo 02, la planilla administrativa donde se encuentran el gerente general y el ingeniero de la empresa R&C 
Ingenieros Consultores Constructores SRL donde los gastos anuales de la planilla son de S/. 93,804.93






Total, año Gratificación Vacaciones CTS 
Total, 
beneficios 
Rodríguez Porturas, Isabel 
Mishelle 
Administrativo 1500 85 195 142.65 1727.65 20,731.80 1700 750 
918 24,099.30 
Honores Castillo, Juan Gianmarco Ingeniero 2100 85 273 196.65 2381.65 28,579.80 1700 1050 1268 32,597.30 
Bravo Manrique, Hugo Bernardo  
Gerente 
General 
2500  325 225 2725 32,700.00 1700 1250 
1458 
37,108.33 




Cronograma de pago del préstamo solicitado de la empresa R&C Ingenieros Consultores 



















Nota: Se puede observar el cronograma actual de la empresa R&C Ingenieros Consultores 
Constructores SRL. 
 




N° de cuotas: 24
28000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2017 S/.27,154.52 S/.845.48 S/.753.01 S/.1,598.49
2 24/02/2017 S/.26,286.30 S/.868.22 S/.730.27 S/.1,598.49
3 24/03/2017 S/.25,394.73 S/.891.57 S/.706.92 S/.1,598.49
4 24/04/2017 S/.24,479.19 S/.915.54 S/.682.94 S/.1,598.49
5 24/05/2017 S/.23,539.02 S/.940.17 S/.658.32 S/.1,598.49
6 24/06/2017 S/.22,573.57 S/.965.45 S/.633.04 S/.1,598.49
7 24/07/2017 S/.21,582.16 S/.991.41 S/.607.07 S/.1,598.49
8 24/08/2017 S/.20,564.08 S/.1,018.08 S/.580.41 S/.1,598.49
9 24/09/2017 S/.19,518.63 S/.1,045.46 S/.553.03 S/.1,598.49
10 24/10/2017 S/.18,445.06 S/.1,073.57 S/.524.92 S/.1,598.49
11 24/11/2017 S/.17,342.62 S/.1,102.44 S/.496.04 S/.1,598.49
12 24/12/2017 S/.16,210.53 S/.1,132.09 S/.466.40 S/.1,598.49
13 24/01/2018 S/.15,047.99 S/.1,162.54 S/.435.95 S/.1,598.49
14 24/02/2018 S/.13,854.19 S/.1,193.80 S/.404.69 S/.1,598.49
15 24/03/2018 S/.12,628.29 S/.1,225.90 S/.372.58 S/.1,598.49
16 24/04/2018 S/.11,369.41 S/.1,258.87 S/.339.61 S/.1,598.49
17 24/05/2018 S/.10,076.68 S/.1,292.73 S/.305.76 S/.1,598.49
18 24/06/2018 S/.8,749.19 S/.1,327.49 S/.270.99 S/.1,598.49
19 24/07/2018 S/.7,386.00 S/.1,363.19 S/.235.29 S/.1,598.49
20 24/08/2018 S/.5,986.14 S/.1,399.85 S/.198.63 S/.1,598.49
21 24/09/2018 S/.4,548.64 S/.1,437.50 S/.160.99 S/.1,598.49
22 24/10/2018 S/.3,072.48 S/.1,476.16 S/.122.33 S/.1,598.49
23 24/11/2018 S/.1,556.62 S/.1,515.86 S/.82.63 S/.1,598.49
24 24/12/2018 S/.0.00 S/.1,556.62 S/.41.86 S/.1,598.49
S/.10,363.68 S/.38,363.68
* Prestamo Financiero a la empresa R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
CRONOGRAMA DE PAGOS




Cronograma de pago del préstamo analizado de la empresa R&C Ingenieros Consultores 



















Nota: Se puede observar el cronograma analizado del BBVA Continental con una tasa de 
45%. 
 




N° de cuotas: 24
28000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2017 S/.27,201.32 S/.798.68 S/.880.54 S/.1,679.22
2 24/02/2017 S/.26,377.52 S/.823.80 S/.855.43 S/.1,679.22
3 24/03/2017 S/.25,527.82 S/.849.70 S/.829.52 S/.1,679.22
4 24/04/2017 S/.24,651.40 S/.876.42 S/.802.80 S/.1,679.22
5 24/05/2017 S/.23,747.41 S/.903.99 S/.775.24 S/.1,679.22
6 24/06/2017 S/.22,815.00 S/.932.41 S/.746.81 S/.1,679.22
7 24/07/2017 S/.21,853.26 S/.961.74 S/.717.49 S/.1,679.22
8 24/08/2017 S/.20,861.28 S/.991.98 S/.687.24 S/.1,679.22
9 24/09/2017 S/.19,838.10 S/.1,023.18 S/.656.05 S/.1,679.22
10 24/10/2017 S/.18,782.75 S/.1,055.35 S/.623.87 S/.1,679.22
11 24/11/2017 S/.17,694.20 S/.1,088.54 S/.590.68 S/.1,679.22
12 24/12/2017 S/.16,571.43 S/.1,122.78 S/.556.45 S/.1,679.22
13 24/01/2018 S/.15,413.34 S/.1,158.08 S/.521.14 S/.1,679.22
14 24/02/2018 S/.14,218.84 S/.1,194.50 S/.484.72 S/.1,679.22
15 24/03/2018 S/.12,986.77 S/.1,232.07 S/.447.15 S/.1,679.22
16 24/04/2018 S/.11,715.96 S/.1,270.81 S/.408.41 S/.1,679.22
17 24/05/2018 S/.10,405.18 S/.1,310.78 S/.368.44 S/.1,679.22
18 24/06/2018 S/.9,053.18 S/.1,352.00 S/.327.22 S/.1,679.22
19 24/07/2018 S/.7,658.66 S/.1,394.52 S/.284.70 S/.1,679.22
20 24/08/2018 S/.6,220.28 S/.1,438.37 S/.240.85 S/.1,679.22
21 24/09/2018 S/.4,736.68 S/.1,483.61 S/.195.62 S/.1,679.22
22 24/10/2018 S/.3,206.41 S/.1,530.26 S/.148.96 S/.1,679.22
23 24/11/2018 S/.1,628.02 S/.1,578.39 S/.100.84 S/.1,679.22
24 24/12/2018 S/.-0.00 S/.1,628.02 S/.51.20 S/.1,679.22
S/.12,301.35 S/.40,301.35
* Prestamo Financiero a la empresa R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
CRONOGRAMA DE PAGOS




Cronograma de pago del préstamo analizado de la empresa R&C Ingenieros Consultores 


























N° de cuotas: 24
28000 2%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2017 S/.27,076.26 S/.923.74 S/.551.65 S/.1,475.40
2 24/02/2017 S/.26,134.31 S/.941.94 S/.533.45 S/.1,475.40
3 24/03/2017 S/.25,173.81 S/.960.50 S/.514.89 S/.1,475.40
4 24/04/2017 S/.24,194.39 S/.979.43 S/.495.97 S/.1,475.40
5 24/05/2017 S/.23,195.66 S/.998.72 S/.476.67 S/.1,475.40
6 24/06/2017 S/.22,177.27 S/.1,018.40 S/.457.00 S/.1,475.40
7 24/07/2017 S/.21,138.80 S/.1,038.46 S/.436.93 S/.1,475.40
8 24/08/2017 S/.20,079.88 S/.1,058.92 S/.416.47 S/.1,475.40
9 24/09/2017 S/.19,000.10 S/.1,079.78 S/.395.61 S/.1,475.40
10 24/10/2017 S/.17,899.04 S/.1,101.06 S/.374.34 S/.1,475.40
11 24/11/2017 S/.16,776.29 S/.1,122.75 S/.352.64 S/.1,475.40
12 24/12/2017 S/.15,631.42 S/.1,144.87 S/.330.52 S/.1,475.40
13 24/01/2018 S/.14,463.99 S/.1,167.43 S/.307.97 S/.1,475.40
14 24/02/2018 S/.13,273.56 S/.1,190.43 S/.284.97 S/.1,475.40
15 24/03/2018 S/.12,059.68 S/.1,213.88 S/.261.51 S/.1,475.40
16 24/04/2018 S/.10,821.88 S/.1,237.80 S/.237.60 S/.1,475.40
17 24/05/2018 S/.9,559.70 S/.1,262.18 S/.213.21 S/.1,475.40
18 24/06/2018 S/.8,272.65 S/.1,287.05 S/.188.34 S/.1,475.40
19 24/07/2018 S/.6,960.24 S/.1,312.41 S/.162.99 S/.1,475.40
20 24/08/2018 S/.5,621.97 S/.1,338.27 S/.137.13 S/.1,475.40
21 24/09/2018 S/.4,257.34 S/.1,364.63 S/.110.76 S/.1,475.40
22 24/10/2018 S/.2,865.82 S/.1,391.52 S/.83.88 S/.1,475.40
23 24/11/2018 S/.1,446.89 S/.1,418.93 S/.56.46 S/.1,475.40
24 24/12/2018 S/.0.00 S/.1,446.89 S/.28.51 S/.1,475.40
S/.7,409.48 S/.35,409.48
* Prestamo Financiero a la empresa R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
CRONOGRAMA DE PAGOS




Cronograma de pago del préstamo analizado de la empresa R&C Ingenieros Consultores 



















Nota: Se puede observar el cronograma analizado de Caja Trujillo con una tasa de 31.50%  
 
 




N° de cuotas: 24
28000 2%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2017 S/.27,113.72 S/.886.28 S/.646.30 S/.1,532.58
2 24/02/2017 S/.26,206.98 S/.906.74 S/.625.84 S/.1,532.58
3 24/03/2017 S/.25,279.31 S/.927.67 S/.604.91 S/.1,532.58
4 24/04/2017 S/.24,330.23 S/.949.08 S/.583.50 S/.1,532.58
5 24/05/2017 S/.23,359.25 S/.970.99 S/.561.59 S/.1,532.58
6 24/06/2017 S/.22,365.85 S/.993.40 S/.539.18 S/.1,532.58
7 24/07/2017 S/.21,349.52 S/.1,016.33 S/.516.25 S/.1,532.58
8 24/08/2017 S/.20,309.73 S/.1,039.79 S/.492.79 S/.1,532.58
9 24/09/2017 S/.19,245.94 S/.1,063.79 S/.468.79 S/.1,532.58
10 24/10/2017 S/.18,157.60 S/.1,088.34 S/.444.24 S/.1,532.58
11 24/11/2017 S/.17,044.13 S/.1,113.46 S/.419.12 S/.1,532.58
12 24/12/2017 S/.15,904.97 S/.1,139.17 S/.393.41 S/.1,532.58
13 24/01/2018 S/.14,739.51 S/.1,165.46 S/.367.12 S/.1,532.58
14 24/02/2018 S/.13,547.15 S/.1,192.36 S/.340.22 S/.1,532.58
15 24/03/2018 S/.12,327.26 S/.1,219.88 S/.312.70 S/.1,532.58
16 24/04/2018 S/.11,079.22 S/.1,248.04 S/.284.54 S/.1,532.58
17 24/05/2018 S/.9,802.38 S/.1,276.85 S/.255.73 S/.1,532.58
18 24/06/2018 S/.8,496.06 S/.1,306.32 S/.226.26 S/.1,532.58
19 24/07/2018 S/.7,159.58 S/.1,336.47 S/.196.11 S/.1,532.58
20 24/08/2018 S/.5,792.26 S/.1,367.32 S/.165.26 S/.1,532.58
21 24/09/2018 S/.4,393.38 S/.1,398.88 S/.133.70 S/.1,532.58
22 24/10/2018 S/.2,962.21 S/.1,431.17 S/.101.41 S/.1,532.58
23 24/11/2018 S/.1,498.00 S/.1,464.21 S/.68.37 S/.1,532.58
24 24/12/2018 S/.-0.00 S/.1,498.00 S/.34.58 S/.1,532.58
S/.8,781.91 S/.36,781.91
* Prestamo Financiero a la empresa 
CRONOGRAMA DE PAGOS























Nota: Se puede observar el cronograma analizado de BCP (Banco de Crédito del Perú) con 
una tasa de 35.00%  
 
 




N° de cuotas: 24
28000 3%
N° de cuotas Periodos de pago Saldo Inicial Amortizacion Intereses Cuota
1 24/01/2017 S/.27,137.90 S/.862.10 S/.709.07 S/.1,571.17
2 24/02/2017 S/.26,253.98 S/.883.93 S/.687.24 S/.1,571.17
3 24/03/2017 S/.25,347.67 S/.906.31 S/.664.86 S/.1,571.17
4 24/04/2017 S/.24,418.40 S/.929.26 S/.641.91 S/.1,571.17
5 24/05/2017 S/.23,465.61 S/.952.80 S/.618.37 S/.1,571.17
6 24/06/2017 S/.22,488.68 S/.976.92 S/.594.24 S/.1,571.17
7 24/07/2017 S/.21,487.02 S/.1,001.66 S/.569.50 S/.1,571.17
8 24/08/2017 S/.20,459.99 S/.1,027.03 S/.544.14 S/.1,571.17
9 24/09/2017 S/.19,406.95 S/.1,053.04 S/.518.13 S/.1,571.17
10 24/10/2017 S/.18,327.24 S/.1,079.71 S/.491.46 S/.1,571.17
11 24/11/2017 S/.17,220.19 S/.1,107.05 S/.464.12 S/.1,571.17
12 24/12/2017 S/.16,085.11 S/.1,135.08 S/.436.09 S/.1,571.17
13 24/01/2018 S/.14,921.28 S/.1,163.83 S/.407.34 S/.1,571.17
14 24/02/2018 S/.13,727.98 S/.1,193.30 S/.377.87 S/.1,571.17
15 24/03/2018 S/.12,504.45 S/.1,223.52 S/.347.65 S/.1,571.17
16 24/04/2018 S/.11,249.95 S/.1,254.51 S/.316.66 S/.1,571.17
17 24/05/2018 S/.9,963.67 S/.1,286.27 S/.284.89 S/.1,571.17
18 24/06/2018 S/.8,644.83 S/.1,318.85 S/.252.32 S/.1,571.17
19 24/07/2018 S/.7,292.58 S/.1,352.25 S/.218.92 S/.1,571.17
20 24/08/2018 S/.5,906.09 S/.1,386.49 S/.184.68 S/.1,571.17
21 24/09/2018 S/.4,484.48 S/.1,421.60 S/.149.57 S/.1,571.17
22 24/10/2018 S/.3,026.88 S/.1,457.60 S/.113.57 S/.1,571.17
23 24/11/2018 S/.1,532.36 S/.1,494.52 S/.76.65 S/.1,571.17
24 24/12/2018 S/.0.00 S/.1,532.36 S/.38.81 S/.1,571.17
S/.9,708.06 S/.37,708.06
* Prestamo Financiero a la empresa R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
CRONOGRAMA DE PAGOS





La entrevista cuenta con 12 preguntas, se realiza al Gerente de la empresa R&C Ingenieros 
Consultores y Constructores SRL de la ciudad de Trujillo Año 2017 con el fin de analizar 
cómo se encuentra la organización. 
 





































































Anexo 09  
FICHA DE VALIDACIÓN  
 
La entrevista tiene como finalidad recoger la información de la empresa R&C Ingenieros Consultores y Constructores SRL y será verificada 
por un especialista en el tema de la planificación financiera y su incidencia en la situación económica y financiera 
VARIABLES DIMENSION INDICADORES 
  Redacción clara  
coherencia con los 
indicadores 
coherencia con las 
dimensiones OSERVACION 







1.  ¿La empresa planifica sus operaciones? 
                
2. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de las ventas que 
espera que tengan para los próximos años? 
  
3. ¿Considera usted que con un debido control 





4.  ¿Se estableció metas a corto plazo de la 
empresa? 
                
5.   ¿Está en necesidad de obtener fondos para 
llevar acabo sus operaciones? 
 Planificación 
Financiera 
6. ¿Se realiza un análisis sobre los gastos y costos 
generados por la empresa? 
  Porcentaje 
utilidad 
obtenida 
7. ¿Considera usted que la gestión actual de la 
empresa son las correctas conforme a la utilidad 
generada?                
  
8. ¿La empresa realiza proyecciones para ver si 





9. ¿La empresa cuenta con un control de los gastos 
del personal? 
              
  
10. ¿Al momento de adquirir un préstamo se evalúa 
la tasa de interés de la entidad financiera? 
  
11. ¿La empresa cuenta con algún criterio para 
solicitar o adquirir un préstamo? 
              
  
12.  ¿Considera que es importante para la empresa 
la utilización de una Planificación Financiera? 








y ratios de 
solvencia 
Análisis documental               
 
Comentario: ……………………………………….........................          CPC: ………………………………………………………
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